










A. Deskripsi Wilayah 
Survei dilakukan sebelum penerjunan ke lokasi KKN sebagai acuan untuk 
menentukan program kerja yang akan dilaksanakan selama KKN berlangsung, 
sehingga program-program yang ada sesuai dan dapat berjalan bersama dengan 
program yang ada di lokasi KKN tersebut. Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
Divisi III Kelompok B Unit 3 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 2019-
2020, berlokasi di RW 02, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, 
Yogyakarta. Hasil survei lokasi RW 02 Kelurahan Giwangan adalah sebagai 
berikut: 
a. Luas dan Wilayah 
Rukun Warga 02 terletak di Kelurahan Giwangan, Kecamatan 
Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Rukun Warga 02 ini terdiri dari 3 Rukun 
Tetangga (RT) yaitu RT 004, 005, dan 006. Batas wilayah RW 02 adalah:  
 Sebelah Utara  : Wilayah Kelurahan Pandean Kecamatan 
Umbulharjo  
 Sebelah Selatan : RW 03  
 Sebelah Barat  : RW 01  
 Sebelah Timur  : Jalan Pramuka, Kecamatan Tegalgendu 
b. Topografi dan Keadaan Tanah 
1) Topografi  
RW 02 terletak di dataran rendah, dengan suhu rata-rata 33°C, 
dengan keadaan angin yang sedikit karena begitu padat penduduk 
dan pemukiman.  





Di RW 02 tidak banyak halaman yang kosong kebanyakan tanah 
sudah dikonblok dan diaspal karena keadaan penduduk yang sangat padat 
sehingga sedikit lahan yang kosong. 
c. Perhubungan 
Keadaan jalan utama di RW 02 sudah beraspal, sedangkan untuk jalan 
masuk di sekitar pemukiman warga di dalam dusun semua sudah konblok 
maupun aspal. Sebagian besar penduduknya memiliki sepeda motor. 
Sarana informasi yang umumnya dimiliki oleh warga yaitu televisi, ada 
juga yang masih menggunakan radio. Untuk sarana komunikasi sebagian 
warga ada yang memiliki telepon rumah dan sebagian besar memiliki 
telepon genggam (HP). 
d. Penduduk 
Berdasarkan data monografi dari Kelurahan Brontokusuman diperoleh 
keterangan bahwa jumlah penduduk yang terdapat di RW 02 adalah jiwa 
yang terdiri dari:  
1) Laki-laki  : 168 
2) Perempuan : 166  
e. Mata Pencaharian 
Karena penduduk RW 02 ini beberapa merupakan warga pendatang 
dan warga asli Giwangan, maka profesi penduduk RW 02 bervariasi, 
mayoritas adalah pedagang, sebagian warga berkerja sebagai Pegawai 
Negeri dan Swasta. 
f. Pendidikan 
Kesadaran warga akan pentingnya pendidikan cukup tinggi, hal ini 
dapat dilihat dari terdapatnya sarana pendidikan formal di RW 02 meliputi 
PAUD dan TPA. 
g. Agama dan Kehidupan Beragama 
Penduduk Giwangan, mayoritas beragama Islam dan sebagian 
Katholik. Untuk kegiatan keagamaaan bagi yang beragama Islam 
mempunyai rutinitas pengajian untuk ibu-ibu setiap satu minggu sekali 





umum setiap Ahad pagi sehabis shalat subuh, malam Jumat Wage 
pengajian Umum sehabis shalat isa dan untuk anakanak yang beragama 
Islam memiliki rutinitas untuk TPA. 
h. Prasarana Kesehatan 
Kesadaran masyarakat RW 02 akan kesehatan cukup baik, hal ini 
dapat dilihat dari kegiatan posyandu balita dan posyandu lansia, di 
Kediaman Pak Kelik. 
A. Pelaksanaan Survei Lokasi 
Pelaksanaan survei dilakukan sebelum pelaksanaan KKN, dengan tujuan 
untuk menentukan program kerja yang akan dilakukan sehingga dapat disesuaikan 
dengan keadaan sesungguhnya di lapangan. 
a. Data Geografis 
1) RW :02  
2) Nama Kelurahan: Giwangan  
3) Kecamatan: Umbulharjo  
4) Kabupaten/Kota: Yogyakarta  
5) Propinsi: Daerah Istimewa Yogyakarta  
6) Batas wilayah: 
Sebelah Utara  : Wilayah Kelurahan Pandean, Kecamatan          
Umbulharjo  
Sebelah Selatan  : RW 03 
Sebelah Barat   : RW 01  
Sebelah Timur  : Jalan Pramuka, Kecamatan Tegalgendu  
7) Keadaan topografi adalah dataran rendah  
8) Ketinggian dari permukaan air laut: 114 mdpl 
b. Data Demografi 
1) Jumlah Penduduk 
Laki-laki  : 168 
Perempuan : 166 






2) Komposisi penduduk berdasar pendidikan formal 
Pendidikan Jumlah 
Tidak / Belum Sekolah 46 
Belum Tamat SD / Sederajat 29 
Tamat SD/Sederajat 30 
SLTP/Sederajat 39 
SLTA/Sederajat 100 
Diploma I/II 7 
Akademi/Diploma III/Sarjana Muda 19 





3) Komposisi Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian 
Mata Pencaharian Jumlah Mata Pencaharian Jumlah 
Belum/Tidak Bekerja 61 Karyawan Swasta 49 
Mengurus Rumah Tangga 36 Karyawan BUMN 4 
Pelajar/Mahasiswa 85 Karyawan BUMD 1 
Pensiunan 7 Buruh Harian Lepas 13 
Pegawai Negeri Sipil 10 Buruh Tani 1 
Kepolisian RI 3 Tukang Batu 1 
Perdagangan 4 Tukang Jahit 4 
Perancang Busana 1 Dosen 3 
Guru 4 Pengacara 1 
Dokter 1 Sopir 3 















5) Jumlah Tempat Ibadah 
Tempat ibadah di RW 02 hanya terdapat 1 Mesjid yaitu Mesjid Al-
Munir. 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
a. Profil lingkungan RT 04  
1) Lingkungan Perumahan  
Lingkungan RT 04 telah padat dengan bangunan.  
2) Drainase  
Drainase dapat dibilang baik, ada sumur resapan di beberapa titik 
tertentu dan  terdapat 7 saluran air yang teratur.  
3) Ruang Terbuka Hijau  
Keadaan ruang terbuka hijau di bagian luar jalan cukup banyak di 
sekitar jalan. 
4) Tempat Sampah  
Terdapat cukup banyak tempat sampah disekitar jalan. 
5) Pengelolaan Sampah  
Masyarakat RT 04 mempunyai kegiatan rutin yaitu bank sampah. 
b. Profil lingkungan RT 05  
1) Lingkungan Padat Penduduk  
Pada lingkungan padat penduduk di RT 05 kondisi rumah telah 
tertata rapi dan telah padat dengan rumah-rumah warga.  
2) Drainase  
Drainase dapat dibilang baik, dilihat dari tidak ada sampah yang 
menyumbat.  





Terdapat tumbuhan tanaman hias di halaman masing-masing 
warga. Serta ada beberapa pohon-pohon yang cukup besar 
sehingga terlihat rindang. 
4) Tempat sampah  
Sudah terdapat tempat sampah di setiap depan rumah warga.  
c. Profil lingkungan RT 06  
1) Lingkungan Padat Penduduk  
Pada lingkunagan padat penduduk di RT 06 kondisi rumah telah 
tertata rapi, dan telah padat dengan rumah-rumah warga.  
2) Drainase  
Drainase dapat dibilang baik, dilihat dari tidak adanya sampah 
yang menyumbat selokan.  
3) Ruang Terbuka Hijau  
Terdapat tumbuhan hijau namun tidak begitu banyak dikarenakan 
pemukiman sudah padat.  
4) Tempat sampah  
Sudah terdapat tempat sampah di setiap depan rumah warga.  
d. Profil Masjid Al-Munir  
1) Lokasi  
Komplek Masjid Al-Munir terletak di RW 02 Giwangan yang 
merupakan perbatasan antara RW 01 dengan RW 03.  
2) Kegiatan  
Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Al-Munir yaitu TPA. 
Pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak dilaksanakan setiap malam 
Jumat. Serta adanya pengajian ahad pagi yang dilaksanakan setelah 
shalat subuh. Pada umumnya, kegiatan rutin yang ada di Masjid 
Al-Munir sudah berjalan dengan lancar.  
3) Kondisi Lingkungan 
Kondisi lingkungan di Masjid Al-Munir sangat baik hal ini 






C. Permasalahan yang Ditemukan di Lokasi 
Permasalahan yang ditemukan di lokasi anatar lain sebagi berikut : 
1. Belum terbentuknya struktur karang taruna di RW 02 Giwangan. 
2. Kurangnya antusiasme remaja terhadap kegiatan yang ada di RW 02,  
Giwangan, Umbulharjo. 










Berdasarkan deskripsi wilayah, rencana pembangunan wilayah, dan 
permasalahan yang ada di lokasi KKN, disusunlah rencana program dan kegiatan. 
Rencana program dan kegiatan tersebut adalah sebagai berikut. 
Bidang I : Keilmuan Penanggungjawab 
1 Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya menabung sejak dini A 
2 Pemutaran film edukasi dan inspiratif untu kanak-anak A 
3 Penyelenggaraan Koperasi kecil  A 
4 Penyuluhan tentang manfaat dan bahaya smartphone B 
5 Pelatihan edit foto dan video  B 
6 Pelatihan menginstall aplikasi dan coding sederhana B 
7 Pemeriksaan kesehatan C 
8 Penyuluhan mengenai penggunaan obat C 
9 Pelatihan apoteker kecil C 
10 Penyelenggaraan bimbingan kelompok D 
11 Penyeenggaraan konseling individu/konsultasi D 
12 Pelatihan eksperimen sederhana E 
13 Penyelenggaraan bimbingan belajar E,F,G 
14 Pelatihan alat peraga matematika F,G 
15 Pengadaan kegiatan bermain sambil belajar F 
16 Pelatihan jarimatika  G 
17 Pelatihan percobaan kimia sederhana H 
18 Penyelenggaraan bimbingan belajar kimia sederhana H 
19 Penyelenggaraan penyuluhan kesehatan  I 
20 Penyelenggaraan pelatihan kesehatan I 
Bidang II : Keagamaan Penanggungjawab 
1 Pendampingan kegiatan pengajian A,B,C,D,E,F,G,H,I 
2 Penyelenggaraan pengajian A,B,C,D,E,F,G,H,I 
3 Pendampingan TPA A,B,C,D,E,F,G,H,I 
4 Pendampingan hafalan do'a sehari-hari A,B,C,D,E,F,G,H,I 
5 Pendampingan hafalan surat-surat pendek  A,B,C,D,E,F,G,H,I 






7 Penyelenggaraan menonton video kisah-kisah nabi B,C,I 
8 Pendampingan menulis huruf hijaiyah H 
9 Pendampingan kegiatan bercerita kisah-kisah dalam Al-Qur'an F 
10 Penyelenggaraan pendampingan menghafal rukun iman dan islam F 
Bidang III : Seni dan Olahraga Penanggungjawab 
Subbidang Seni 
1 Pelatihan gerak tari untuk anak-anak A,E,H 
2 Pelatihan kreasi dari stik es krim untuk anak-anak A 
3 Pelatihan mewarnai untuk anak-anak A 
4 Penyelenggaraan kretifitas seni rupa dari kain flanel E 
5 Pelatihan membuat seni kolase untuk anak-anak  E 
6 Pelatihan membuat prakarya mozaik G 
7 Pendampingan mewarnai gambar pemandangan untuk anak-anak G 
8 Pelatihan membuat mading pelajaran F 
9 Pelatihan kreatifitas melipat kertas origami F 
10 Penyelenggaraan kreativitas pembuatan seni kolase E 
11 Pelatihan embuatan batik jumputan D 
12 Pelatihan kreatifitas karya seni cetak  H 
13 Pelatihan pembuatan kincir angin dari kertas karton H 
14 Pelatihan kerajinan tangan dari bahan bekas I 
15 Pelatihan  seni dan kreatifitas anak-anak C 
Subbidang Olahraga 
1 Penyelenggaran senam dan jalan sehat A,B,C,D,E,F,G,H,I 
2 Penyelenggaraan kegiatan olahraga E 
3 Penyelenggaraan permainan tradisional D 
4 Penyelenggaraan permainan ular tangga edukatif B 
5 Pelatihan olahraga anak C 
Bidang IV : Tematik/Non Tematik Penanggungjawab 
Subbidang Tematik 
1 Penyelenggaraan pendidikan ramah anak dan remaja masa kini A,B,C,D,E,F,G,H,I 
2 Penyelenggaraan pelatihan cerdas cermat A,B,C,D,E,F,G,H,I 
3 Penyelenggaraan cerdas cermat di kecamatan Umbulharjo A,B,C,D,E,F,G,H,I 
Subbidang Non Tematik 
1 Penyelenggaraan kerja Bakti A,B,C,D,E,F,G,H,I 














A. Pelaksanaan Kegiatan Bersama 






Rencana  Pelaksanaan 





 Tidak ada kegiatan Bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan Kegiatan Pengajian  10x50”    




RW 02 pada hari 
malam jumat 





Tgl: 14 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 30 







ibu-ibu pada hari 
malam Jumat  




Tgl: 7 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 25 








warga RW 02 
setiap hari Rabu 
malam 





Tgl: 23 Okt 
Dur: 50” 
Vol: 7 
Tgl: 13 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 7 







rutin Ahad pagi 






Tgl: 27 Okt 
Dur: 50” 
Vol: 60 
Tgl: 3 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 45 
Tgl: 24 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 50 
2.  Penyelenggraan Pengajian      
 a. Membantu 
menyelenggarakan 











warga RW 02 
 JEKM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1.Pelatihan gerak tari untuk anak-
anak RW 02 
2x100”    
 a. Menyelenggaraka
n Pelatihan menari 
untuk anak-anak 
di RW 02  
2x100
” 





Tgl: 30 Okt 
Dur: 100” 
Vol: 6 
Tgl: 6 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 8 




   
 a. Menyelenggaraka












Tgl: 3 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 15 
Tgl: 17 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 10 
Tgl: 24 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 10 
Tgl: 15 Des 
Dur: 100” 
Vol: 100 
 JEKM Bidang Seni dan Olahraga 600”    
D.  Bidang Tematik dan Non 
Tematik  
    
1. Bidang Tematik     




ramah anak dan remaja masa kini 
10x300
” 
   
1) Menyelenggaraka










Tgl: 13 Nov 
Dur: 150” 
Vol: 7 













Tgl: 28 Okt 
Dur: 150” 
Vol: 8 












Tgl: 3 Nov 
Dur: 150” 
Vol: 10 
















Tgl: 11 Nov 
Dur: 150” 
Vol: 15 











Tgl: 2 Nov 
Dur: 150” 
Vol: 6 












Tgl: 04 Nov 
Dur: 150” 
Vol: 11 











Tgl: 4 Des 
Dur: 150” 
Vol: 8 











Tgl: 1 Des 
Dur: 150” 
Vol: 5 












Tgl: 2 Des 
Dur: 150” 
Vol: 12 












Tgl: 15 Nov 
Dur: 150” 
Vol: 6 
Tgl: 30 Nov 
Dur: 150” 
Vol: 6 
b.Penyelenggaraan pelatihan cerdas 
cermat  
    
1) Menyelenggarakan 
pelatihan cerdas cermat di 








Tgl: 19 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 6 







30/11 Tgl: 23 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 6 
Tgl: 26 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 4 
Tgl: 28 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 4 
Tgl: 30 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 4 
c.Penyelenggaraan cerdas cermat di 
kecamatan Umbulharjo 
    
1) Menyelenggarakan 
kegiatan cerdas cermat se 
kecamatan Umbulharjo 
1x300”   
Tgl: 1 Des 
Dur: 300” 
Vol: 100 
JKEM Bidang Tematik 3600”    
2.Bidang Non Tematik     
 a. Penyelenggaraan Kerja Bakti 8x50”    
1) Menyelenggaraan  
kerja bakti minggu 
di RW 02 






Tgl: 10 Nov 
Dur: 50”  
Vol: 10 
Tgl: 24 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 8 
Tgl: 8 Des 
Dur: 50” 
Vol: 10 




n Kamis Bersih di 
Masjid Al Munir 
Giwangan 
 








Tgl: 24 Okt 
Dur: 50” 
Vol: 11 
Tgl: 31 Okt 
Dur: 50” 
Vol: 12 
Tgl: 7 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 10 
Tgl: 14 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 10 
b. Pengadaan Sarana dan 
prasarana 
    
1) Membuat sarana dan 
prasarana RW 02 oleh 
mahasiswa KKN 
3x100”    



















di RW 02 
2x100
” 




Tgl: 17 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 10 
Tgl: 26 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 10 
 c. Pendampingan Kegiatan Rutin 
Masyarakat RW 02 
    
1) Membantu dan 
pendampingan kegiatan 
rutin bagi masyarakat yang 
meliputi: 









Tgl: 2 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 15 


























Tgl: 26 Okt 
Dur: 50” 
Vol: 15 
Tgl: 15 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 20 
Tgl: 22 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 12 
Tgl: 7 Des 
Dur: 50” 
Vol: 15 
 JEKM Bidang Non Tematik 1300”    
 JEKM Biang Tematik dan Non 
Tematik 







REKAPITULASI KEGIATAN KULIA KERJA NYATA 
 
Lokasi     : Masjid Al-Munir, RW 02 Giwangan, Umbulharjo 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 












600” 600”  1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150”  600” 
IV Tematik dan Nontematik 6000” -  6000” 
Total JKEM 7050” 1350”  8.400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 












150 - - 150 
III Seni dan Olahraga 100 - - 100 
IV Tematik dan Nontematik 950 - - 950 
Total JKEM 1200 0 0 1200 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 












500 - - 500 
III Seni dan Olahraga 300 - - 300 
IV Tematik dan Nontematik 2300 - - 2300 







Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 












600 - - 600 
III Seni dan Olahraga 400 - - 400 
IV Tematik dan Nontematik 4550 - - 4550 
Total JKEM 5550 0 0 5550 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 












600 - - 600 
III Seni dan Olahraga 500 - - 500 
IV Tematik dan Nontematik 4700 - - 4700 







B. Pelaksanaan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa  : Dwiana Komalasari (A)   
NIM       : 1600006108 
Program Studi  : Manajemen      
Div/Kel/Unit    : III/B/3 
Lokasi   : Giwangan, RW 02, Umbulharjo   
DPL   : Muhammad Hidayat,S.Psi.,M.Psi.,Psik 
 






A Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1 Penyelenggaraan sosialisasi  
pentingnya menabung sejak dini 
2x100”    












”  Dur : 100” 










 A 29 Okt 
Tgl : 11 Nov 
Dur : 100” 
Vol : 8 
2 Pemutaran film edukasi dan 
inspiratif untuk anak-anak 




dari film “Berbagi 
Kemenangan” 
1x 
100”  A 30 Okt 
Tgl : 20 Nov 
Dur : 100” 








 A 6 Nov 
Tgl : 30 Okt 
Dur : 100” 
Vol : 7 
3 Penyelenggaraan Koperasi 
Kecil di TPA Masjid Al-Munir 
2x100”    
 a) Memberikan 
bimbingan tentang 




 A 5 Nov 
Tgl : 25 Okt 
Dur : 100” 
Vol : 8 
 b) Melaksanakan 






 A 12 Nov 
Tgl : 28 Okt 
Dur : 100” 
Vol : 9 
 
JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 





B Bidang Keagamaan     
1 Penyelenggaraan 
Pendampingan (TPA) di Masjid 
Al-Munir 




anak TPA membaca 
Iqra’ 1 
 6x50”    
  1) Iqra’ 1 halaman 1-4 1x
50
” 
 A 24 Okt 
Tgl : 24 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 10 
  2) Iqra’ 1 halaman 5-8 1x
50
” 
 A 31 Okt 
Tgl : 31 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 9 




 A 7 Nov 
Tgl : 07 Nov 





” Vol : 8 





 A 14 Nov 
Tgl : 14 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 





 A 21 Nov 
Tgl : 21 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 





 A 28 Nov 
Tgl : 28 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 14 
2 Penyelenggaraan Kegiatan 
Menghafal Do’a harian untuk 
anak-anak di Masjid Al-Munir 
3x50”    
 a) Membimbing anak-
anak menghafal  do’a-
do’a harian 




 1) Do’a saat dapat 
mimpi baik dan Do’a 
ketika mendapat 
mimpi buruk 
1x50”  A 31 Okt 
Tgl : - 
Dur : - 
Vol : - 
 2) Do’a Kedua 
Orangtua 1x50”  A 14 Nov 
Tgl : 02 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 3) Do’a Memohon 
ilmu yang bermanfaat 1x50”  A 28 Nov 
Tgl : - 
Dur : - 
Vol : - 
3 Penyelenggaraan bimbingan 
hafalan surat-surat pendek 
kepada anak-anak di Masjid Al-
Munir 







3x50”     
  1) Surat An-
Nas 
1x50”  A 7 Nov 
Tgl : 09 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 
  2) Surat Al-Falaq 
1x50”  A 21 Nov 
Tgl : 16 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 7 
  3) Surat Al-Ikhlas 
1x50”  A 5 Des 
Tgl : 23 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”    
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Penyelenggaraan pelatihan 
kesenian untuk anak-anak di 









2x50”     
 1) Mewarnai Kartun 
1x50”  A 28 Okt 
Tgl : 27 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 2) Mewarnai Kartun 
Islam 1x50”  A 4 Nov 
Tgl : 05 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 3)Mengadakan kreasi 
dari stik es krim untuk 
anak-anak di Masjid 
Al-Munir 
1x50”  A 23 Okt 
Tgl : 24 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  
150”    
 
I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 
















II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 












22 Okt 2019 
2. 
Kegiatan eksperimen sains 
gunung meletus dengan 
media sederhana untuk 




23 Okt 2019 
3. 
Membimbing hafalan 





24 Okt 2019 
4. 
Membimbing hafalan 
surat-surat pada juz 30 




25 Okt 2019 
5. 
Membimbing hafalan doa 
masuk dan keluar kamar 























28 Okt 2019 
8. 
Membimbing belajar 





29 Okt 2019 
9. 
Mendampingi membuat 





29 Okt 2019 
10. 
Mendampingi belajar 





31 Okt 2019 
11. 
Mendampingi anak-anak 
TPA belajar doa sebelum 




1 Nov 2019 
12. 
Memberikan materi 









prakarya (figura) dari 
kardus bekas untuk anak-




3 Nov 2019 
14. 
Memberikan bimbingan 
bermain kerjasama dengan 
bermain bola tenis meja 





4 Nov 2019 
15. 
Memberi informasi 
tentang tata cara cuci 
tangan dengan sabun 
(CTPS) yang baik dan 












5 Nov 2019 
17. 
Memberikan penjelasan 
tentang materu perubahan 
fisika dan kimia yang ada 





6 Nov 2019 
18. 
Membimbing menulis 





7 Nov 2019 
19. 
Menyimak hafalan surat 
Al-Quran juz 30 (At-Tin 
dan Adh-Dhuha) untuk 












TPA belajar doa masuk 




8 Nov 2019 
21. 
Hafalan doa sebelum dan 





9 Nov 2019 
22. 
Membuat batik jumputan 




10 Nov 2019 
23. 
Memberikan permainan 




12 Nov 2019 
24. 
Memberikan materi 





13 Nov 2019 
25. 
Mendampingi belajar 




14 Nov 2019 
26. 
Mendampingi anak-anak 





15 Nov 2019 
27. 
Mengajarkan doa-doa 
harian (doa untuk orang 




16 Nov 2019 
28. 
Melatih pembuatan bros 
dengan menggunakan kain 




17 Nov 2019 
29. 
Memberikan kegiatan 
eksperimen sains reaksi 
kimia cuka dan soda kue 




18 Nov 2019 
30. 
Memberikan permainan 




19 Nov 2019 
31. Bimbingan belajar 50” FG 
19 Nov 
2019 
20 Nov 2019 
32. 
Menceritakan kisah-kisah 





21 Nov 2019 
33. 
Menyelenggarakan 





26 Nov 2019 
34. 
Memberikan layanan 
bimbingan kelompok atau 





27 Nov 2019 
35. 
Menceritakan kisah-kisah 





28 Nov 2019 
36. 
Membimbing hafalan doa 











Mengenal sifat-sifat wajib 
Allah dan nama-nama 
malaikat Allah disertai 





29 Nov 2019 
38. 
Menyimak hafalan surat 
Al-Quran juz 30 (Al-





30 Nov 2019 
39. 
Mengenalkan permainan 





1 Des 2019 
40. 
Mengenalkan tools pada 
smartphone yang dapat 
digunakan untuk edit 
video bagi remaja sekitar 




2 Des 2019 
41. 
Memberikan pelatihan edit 
foto menggunakan 
smartphone bagi remaja 




3 Des 2019 
42. 
Mendampingi anak-anak 





3 Des 2019 
43. 
Memberikan informasi 





4 Des 2019 
44. 
Mengenalkan sifat-sifat 
wajib Allah dan nama-
nama malaikat Allah 





5 Des 2019 
45. 
Membimbing hafalan ayat 




6 Des 2019 
46. 
Membimbing hafalan dan 





6 Des 2019 
47. 
Menyimak hafalan surat 






7 Des 2019 
48. 
Member pelatihan 
membuat hiasan dari 










payudara sendiri (sadari) 















10 Des 2019 
51. 
Membimbing belajar bagi 





10 Des 2019 
52. 
Mempraktikan kegiatan 
bermain sambil belajar 
untuk materi SD di 




11 Des 2019 
53. 
Membimbing hafalan surat 





12 Des 2019 
54. 
Memberikan pelatihan edit 
foto menggunakan 
smartphone bagi remaja 




12 Des 2019 
55. 
Membimbing hafalan dan 





13 Des 2019 
56. 
Menyimak hafalan surah 





14 Des 2019 
57. 
Melatih mewarnai gambar 
“Apotek” untuk anak-anak 











KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM: Dwiana Komalasari / 1500011214 
Lokasi   : Masjid Al-Munir, RW 02 Giwangan, Umbulharjo 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 








I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600” 






III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6000” - - 6000” 
Total JKEM 7050” 1350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 












200” 150” 350” 700” 
III Seni dan Olahraga 300” 50” 100” 450” 
IV Tematik dan Nontematik 400” - - 400” 
Total JKEM 900” 600” 850” 2350” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 












400” 400” 700” 1600” 
III Seni dan Olahraga 500” 100” 300” 900” 
IV Tematik dan Nontematik 1600” - - 1600” 
Total JKEM 2500” 1000” 1650” 5250” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 












600” 600” 950” 2150” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 400” 1050” 
IV Tematik dan Nontematik 3400” - - 3400” 
Total JKEM 4500” 1350” 2550” 8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 












600” 600” 950” 2150” 





IV Tematik dan Nontematik 3600” - - 3600” 
Total JKEM 4800” 1350” 3000” 9150” 
 
 
Nama Mahasiswa  : Fuad Izzudin A (B)   
NIM    : 1500018123 
Program Studi  : Teknik Informatika   
Div/Kel/Unit    : II/B/2 
Lokasi   : Rw 02, Giwangan, Umbulharjo 
DPL   : Muhammad Hidayat, S.Psi., M.Psi., Psik 






A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Penyuluhan tentang 
manfaat dan bahaya 
smartphone  
2 x 50”   
 
a. Memberikan informasi 
tentang bahaya 
smartphone dan cara 
antisipasi untuk orang tua 
sekitar rw 02 Giwangan 
1 x 50” B 24 Okt 
Tgl: 26 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 10 
b. Memberikan informasi 
tentang bahaya dan batas 
– batas penggunaan 
smartphone bagi anak – 
anak sekitar RW 02 
Giwangan 
1 x 50” B 31 Okt 
Tgl: 29 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 11 
2. Pelatihan Edit Foto dan 
Video 
5 x 50”   
 
a. Mengenalkan tool pada 
smartphone yang dapat 
digunakan untuk edit foto 
dan video bagi remaja 
sekitar RW 02 Giwangan 
1 x 50” B 27 Okt 







b. Memberikan pelatihan 
edit foto menggunakan 
smartphone bagi remaja 
sekitar RW 02 Giwangan 
2 x 50” B 3,10 Nov 




Tgl: 12 Des  
Dur: 50” 
Vol: 5 
c. Memberikan pelatihan 
edit video menggunakan 
smartphone bagi remaja 
sekitar RW 02 Giwangan 
2 x 50” B 
17, 24 
Nov 




Tgl: 04 Des 
Dur: 50” 
Vol: 5 
3. Pelatihan menginstall 
aplikasi dan cooding 
sederhana 
5 x 50”    
a. Mengenalkan tentang 
aplikasi, cara pembuatan, 
dan tools yang digunakan 
bagi warga dilingkungan 
RW 02 Giwangan 
1 x 50” B 8 Nov 
Tgl: 05 Des 
Dur: 50” 
Vol: 6 
b. Mempersiapkan tools 
yang akan digunakan 
untuk pembuatan aplikasi 
sederhana bagi warga 
dilingkungan RW 02 
Giwangan 
1 x 50” B 15 Nov 
Tgl: 05 Des 
Dur: 50” 
Vol: 6 
c. Memberi pelatihan 
pembuatan program dan 
game sederhana bagi 
warga di lingkungan RW 
02 Giwangan 








Tgl: 07 Des 
Dur: 50” 
Vol: 5 
 JKEM Subbidang 
Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”    





1. Pendampingan TPA     
a. Memberibimbingan 
membaca Al-Quran 
kepada anak anak TPA di 
Masjid Al Munir RW 02 
Giwangan 
6 x 50”    
 1) Iqra’ 6 
halaman 1-5 1x50”  B 24 Okt 
Tgl : 24 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 2) Iqra’6 
halaman 6-
10 
1x50”  B 30 Okt 
Tgl : 31 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 3) Iqra’6 
halaman 11-
15 
1x50”  B 7 Nov 
Tgl : 07 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 4) Iqra’6 
halaman  16-
20 
1x50”  B 14 Nov 
Tgl : 14 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 5) Iqra’6 
halaman 21-
25 
1x50”  B 21 Nov 
Tgl : 21 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 6) Iqra’6 
halaman 26-
Ebta 
1x50”  B 28 Nov 
Tgl : 28 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 14 
b. Mengenalkan sejarah wali 
songo dalam 
menyebarkan agama 
islam di Nusantara di 
lingkungan Masjid Al 
Munir Giwangan, 
Umbulharjo 
2 x 50” B 
25,31 
Okt 











c. Membimbing hafalan 
surat-surat pada Juz ke-30 
bagi anak-anak TPA di 
lingkungan Masjid Al 
Munir Giwangan, 
Umbulharjo 
2 x 50” B 8,15 Nov 




Tgl: 12 Des 
Dur: 50” 
Vol: 13 
d. Menonton video kisah 
Nabi Ibrahim AS di 
lingkungan Masjid Al 
Munir Giwangan, 
Umbulharjo 
1x100” B 29 Nov 
Tgl: - 
Dur:  - 
Vol: - 
 JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
C. Bidang Seni dan 
Olahraga 
    
1. Penyelengaraan 
Permainan Ular Tangga 
Edukatif 
1 x 50” 
,1 x 100” 
   
a. Mengenalkan permainan 
ular tangga edukatif untuk 
anak – anak di lingkungan 
Masjid Al – Munir 
Giwangan 
1x50” B 8 Des 
Tgl: 01 Des  
Dur: 50” 
Vol: 5 
b. Mendampingi anak – 
anak dalam permainan 
ular tangga edukatif  
1x100” B 15 Des 
Tgl: 03 Des 
Dur: 100” 
Vol: 5 
 JKEM Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 
















II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 







Mendampingi Anak – 
anak dan remaja melipat 
kertas origami 




gunung meletus dengan 
media sederhana untuk 
anak – anak rw 02 
100” E 26 Okt 23 Okt 2019 
3. 
Membimbing hafalan 
rukun iman untuk anak – 
anak TPA 
50” F 7 Nov 24 Okt 2019 
4. 
Memberikan bimbingan 
tentang koperasi kecil 
kepada anak – anak TPA 
100” A 5 Nov 25 Okt 2019 
5. 
Membimbing hafala 
rukun islam untuk anak 
– anak TPA 
50” F 28 Nov 26 Okt 2019 
6. 
Memberikan Pelatihan 
membuat seni kolase 
dengan tema makhluk 
hidup untuk anak - anak 






pada materi bangun 
ruang sisi datar untuk 
anak – anak SMP 
50” G 25 Okt 29 Okt 2019 
8. 
Membuat dan memasng 
poster DAGUSIBU 
ditempat starategis RW 
02 Giwangan 
50” C 30 Okt 29 Okt 2019 
9. 
Mengulas cerita dari 
film belajar jujur 
100” A 6 Nov 30 Okt 2019 
10. 
Mendampingi hafalan 
hadis tentang menuntut 
ilmu 
50” D 8 Nov 31 Okt 2019 
11. Bimbingan belajar  50” F,G 29 Okt 1 Nov 2019 
12. 
Membimbing hafalan 
surat An – Naser 





figura dari kardus bekas 
untuk anak – anak di 
Masjid Al -Munir 








Untuk anak- anak 
dengann bermain bola 
tenis meja yang 
dipindahkan ke dalam 
gelas 
50” D 20 Nov 4 Nov 2019 
15. 
Memberi informasi 
tentang tata cara cuci 
tangan pajai sabun 
(CTPS) yang baik dan 
benar untuk anak- anak 
100” I 27 Okt 4 Nov 2019 
16. 
Mengadakan pelatihan 
mewarnai kartun islam 
untuk anak-anak 




sampah untuk anak-anak 
50” H 2 Nov 5 Nov 2019 
18. 
Membimbing belajar 
tematik bagi anak-anak 
SD 





matematika dengan alat 
peraga matematika 
sederhana 
50” F 30 Okt 6 Nov 2019 
20. 
Membimbing menulis 
huruf hijaiyah untuk 
anak-anak 
50” H 8 Nov 7 Nov 2019 
21. 
Membimbing belajar 
tematik bagi anak-anak 
SD 
50” E 12 Nov 8 Nov 2019 
22. 
Membimbing anak-anak 
menghafal surah an-Nas 
50” A 7 Nov 9 Nov 2019 
23. 
Membimbing hafalan 
doa sebelum dan 
sesudah tidur untuk 
anak-anak 
50” I 12 Des 9 Nov 2019 
24. 
Membuat batik 
jumputan untuk saput 
tangan 






100” A 29 Okt 11 Nov 2019 
26. 
Memberikan permainan 
bola bekel untuk anak-
anak 
50” D 27 Nov 12 Nov 2019 











50” D 15 Nov 14 Nov 2019  
29. 
Membimbing hafalan 
dan menulis arab doa 
masuk kamar mandi 
bagi anak-anak 





50” A 21 Nov 16 Nov 2019 
31. 
Mengajarkan doa-doa 
harian pada anak-anak 
50” C 7 Nov 16 Nov 2019 
32. 
Melatih pembuatan bros 
dengan menggunakan 
kain flannel untuk anak-
anak 
50” E 11 Nov 17 Nov 2019 
33. 
Memberikan kegiatan 
eksperimen sains reaksi 
kimia cuka dan soda kue 
100” E 16 Nov 18 Nov 2019 
34. 
Memberikan permainan 
dakon untuk anak-anak 
50” D 8 Nov 19 Nov 2019 
35. 
Mengulas cerita dari 
film 
100” A 30 Okt 20 Nov 2019 
36. 
Menceritakan tentang 
kisah kisah shabat 
rasulullah saw anak – 
anak 
50” H 16 Nov 21 Nov 2019 
37. 
Membimbing anak- anak 
meghafal surat al -Ikhlas 
50” A 5 Des 23 Nov 2019 
38. 
Mengadakan kreasi dari 
stick es krim untuk anak 
– anak 




perubahan fisika dan 
kima yang ada 
dilingkungan untuk anak 
– anak sd 




atau konsultasi untuk 
remaja Rw 02 Giwangan 
100” D 4 Des 27 Nov 2019 
41. 
Menceritakan kisah – 
kisah nabi dan rasul 
untuk anak – anak TPA 
50” F 5 Des 28 Nov 2019 
42. 
Memberikan pelatihan 
kimia lampu lava untuk 
anak – anak rw 02  






Menyimak hafalan juz 
30 surat al kafirun dan al 
maun untuk anak – anak 
masjid Al Munir 
50” C 29 Nov 30 Nov 2019 
44. 
Memberikan pelatihan 
pembuatan lilin aroma 
terapi untuk ibuk ibuk 
rw 02 
100” H  25 Okt 7 Des 2019 
45. 
Memberi Pelatihan 
membuat hiasan dari 
bahan bekas 
150” I 15 Des 8 Des 2019 





50” F 20 Nov 10 Des 2019 
48. 
Membimbing belajar 
bagi anak – anak SD 
terkait tugas mandiri 
50” E 10 Des 10 Des 2019 
49. 
Mempraktekan kegiatan 
bermain sambil belajar 
untuk materi tematik SD 
dilingkungan RW 02 
50” F 27 Nov 11 Des 2019 
50. 
Menyimak hafalan surat 
pendek untuk anak TPA 
50” E 5 Des 14 Des 2019 
51. 
Melatih mewarnai 
gambar apotek untuk 
anak – anak  




 KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM: Fuad Izzudin Ariwibowo / 1500018123 
Lokasi   : Masjid Al-Munir, RW 02 Giwangan, Umbulharjo 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 












600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6000” - - 6000” 






Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 












150” 250” 250” 650” 
III Seni dan Olahraga 300” - 200” 500” 
IV Tematik dan Nontematik 450” - - 450” 
Total JKEM 900” 300” 1050” 2250” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 












300” 350” 600” 1250” 
III Seni dan Olahraga 500” - 450” 950” 
IV Tematik dan Nontematik 1200” - - 1200” 
Total JKEM 2000” 400” 2100” 4500” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 












500” 450” 900” 1850” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 600” 1250” 
IV Tematik dan Nontematik 2300” - - 2300” 
Total JKEM 3300” 900” 2800 5800” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 












600” 600” 900” 2100” 
III Seni dan Olahraga 600” 150” 850” 1600 
IV Tematik dan Nontematik 2500” - - 2500 



































Lokasi KKN : RW 02, Giwangan, Umbulharjo 
DPL : Muhammad Hidayat, S.Psi., M.Psi., Psik   







A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    








1x50”  C 
Tgl: 
27/10 
Tgl: 12 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 23 
b.  Membuat dan 
memasang poster 
“DAGUSIBU” di 
tempat strategis di 
RW 02 Giwangan 
Umbulharjo 
1x50”  C 
Tgl 
30/10 
Tgl: 29 Okt 
Dur: 50” 
Vol: 15 
2. Penyuluhan mengenai 
penggunaan obat 




yang baik dan benar 
pada ibu-ibu PKK 
1x100”  C 
Tgl: 
25/11 






pada warga RW 02 
Giwangan 
Umbulharjo  
1x100”  C 
Tgl 
16/11 
Tgl: 25 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 12 
3. Pelatihan apoteker kecil 4x50”    
a. Memberikan 
pelatihan cara 
konseling obat untuk 
anak-anak di RW 02 
Giwangan 
Umbulharjo 
2x50”  C 
Tgl: 
20,21/11 
Tgl: 25 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 7 






dan kapsul untuk 
anak-anak di RW 02 
Giwangan 
Umbulharjo 
2x50”  C 
Tgl: 
20,21/11 
Tgl: 06 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 6 
Tgl: 18 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 7 
 JKEM Subbidang Keilmuan 600’    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA 12x50”    
a.  Mengajarkan Doa-
Doa Harian (doa 
untuk orang yang 
sakit dan doa belajar) 
pada anak di Masjid 
Al-Munir , 
Dongkelan RW 02 
Giwangan 
Umbulharjo 
3x50”  C 
Tgl: 
7,8,14/11 
Tgl: 16 Nov 
Dur:  50” 
Vol: 10 










b. Menceritakan kisah 
Sang Rasul melalui 
lagu islami untuk 
anak TPA di Masjid 
Al-Munir RW 02 
Giwangan 
Umbulharjo 






c. Menyimak hafalan surat Al-
Qur’an juz 30 (At-Tin dan Adh-
Dhuha) anak-anak di Masjid 







1) At-Tin dan 
Adh-Dhuha 































sifat wajib Allah dan 
nama-nama malaikat 
Allah disertai dengan 
lagu pada anak-anak 
di Masjid Al-Munir 
RW 02 Giwangan 
Umbulharjo 
2x50”  C 
Tgl: 
5/11 
Tgl: 29 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 10 
Tgl: 5 Des 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan  
600’    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Seni dan Kreatifitas 
Anak 
2x50”    
a. Melatih mewarnai 
gambar “Apotek” 
untuk anak-anak TK 
di Masjid Al-Munir 
RW 02 Giwangan 
Umbulharjo  
1x50”  C 
Tgl: 
12/12 







b.  Membimbing dan 
mendampingi 
pembuatan prakarya 
(figura) dari kardus 
bekas untuk anak-
anak di Masjid Al-
Munir  RW 02 
Giwangan 
Umbulharjo 
1x50”  C 
Tgl: 
13/12 
Tgl: 3 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 14 
2. Pelatihan Olahraga Anak 1x50”    
a. Melatih ice breaking 
“senam pinguin dan 
coconut dance” 
1x50”  C 
Tgl: 
14/12 
Tgl: 24 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 15 
 JKEM Subbidang Seni dan 





I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 

















12 Des  
2019 
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 












22 Okt 2019 
2. Membimbing belajar tematik 50” E 
22 Okt 
2019 
22 Okt 2019 
3. 
Membimbing kegiatan 
eksperimen sains gunung 





23 Okt 2019 
4. Membimbing hafalan rukun 50” F 
7 Nov 
2019 












25 Okt 2019 
6. 
Memberikan bimbingan 
tentang tentang koperasi 




25 Okt 2019 
7. 





26 Okt 2019 
8. 
Membimbing hafalan doa 





26 Okt 2019 
9. 
Mengadakan pelatihan 




27 Okt 2019 
10. 













28 Okt 2019 
12. 
Memberikan informasi 





29 Okt 2019 
13. 





30 Okt 2019 
14. 















1 Nov 2019 
16. Bimbingan belajar 50” FG 
29 Okt 
2019 
1 Nov 2019 
17. 
Membimbing anak-anak 












4 Nov 2019 
19. 
Memberikan informasi 




4 Nov 2019 
20. 
Memberikan penjelasan 





6 Nov 2019 
21. 





6 Nov 2019 
22. 
Membimbing menulis huruf 




7 Nov 2019 
23. 
Membimbing anak-anak 

















9 Nov 2019 
25. 
Memberikan materi dan 




9 Nov 2019 
26. 
Mendampingi kegiatan 





10 Nov 2019 
27. 
Memberikan penyuluhan 




11 Nov 2019 
28. 





12 Nov 2019 
29. 
Memberikan pelatihan cara 




13 Nov 2019 
30. 






14 Nov 2019 
31. 
Mendampingi anak-anak 





15 Nov 2019 
32. 
Membimbing anak-anak 




16 Nov 2019 
33. 
Mendampingi anak-anak 




17 Nov 2019 
34. 
Memberikan materi dan 




18 Nov 2019 
35. 
Memberikan layanan 
bimbingan kelompok atau 




20 Nov 2019 
36. 
Menceritakan kisah-kisah 




21 Nov 2019 
37. 
Membimbing hafalan dan 





22 Nov 2019 
38. 












26 Nov 2019 
40. Bimbingan belajar 50” FG 
26 Nov 
2019 
27 Nov 2019 
41. 
Menceritakan kisah-kisah 




28 Nov 2019 
42. 





29 Nov 2019 
43. 












1 Des 2019 





pada smartphone 2019 
46. Bimbingan belajar 50” FG 
3 Des 
2019 
3 Des 2019 
47. 
Memberikan informasi 




4 Des 2019 
48. 





6 Des 2019 
49. 
Membimbing hafalan dan 




6 Des 2019 
50. 





7 Des 2019 
51. 
Memberikan pelatihan 




7 Des 2019 
52. 
Memberikan pelatihan 





8 Des 2019 
53. Bimbingan belajar 50” FG 
10 Des 
2019 
9 Des 2019 
54. 
Memberikan pelatihan 











12 Des 2019 
56. 
Membimbing hafalan dan 













13 Des 2019 
 
 
REKAPITULASI KEGIATAN  
KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM: Alfiansayah Setiawan / 1500023089 
Lokasi   : Masjid Al-Munir, RW 02 Giwangan, Umbulharjo 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 












600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 





Total JKEM 7050” 1350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 












200” 150” 350” 750” 
III Seni dan Olahraga 100” 100” 50” 250” 
IV Tematik dan Nontematik 600” - - 600” 
Total JKEM 900” 350” 1200” 2500” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 












350” 250” 600” 1200” 
III Seni dan Olahraga 250” 150” 200” 600” 
IV Tematik dan Nontematik 1200” - - 1200” 
Total JKEM 1800” 600” 2150” 4550” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 












500” 350” 850” 1700” 
III Seni dan Olahraga 350” 150” 300” 800” 
IV Tematik dan Nontematik 2400” - - 2400” 
Total JKEM 3250” 900” 2700” 6850” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 












600” 600” 1150” 2350” 
III Seni dan Olahraga 400” 150” 450” 1000” 
IV Tematik dan Nontematik 2800” - - 2800” 























Nama Mahasiswa : Fadillah Ari Susanti (D) 
NIM   : 160001149 
Prodi   : Bimbingan Konseling 
Lokasi KKN  : Masjid Al Munir RW 02 Giwangan, Umbulharjo 
Unit/Kelompok : III/B/3 
DPL   : Muhammad Hidayat, S.Psi., M.Psi., Psik 






Rencana  Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Bimbingan 
Kelompok 





a. Membimbing bimbingan 
kelompok” pada anak-anak 
SD dan SMP di RW 02 




   
 1) Mengenalankan 
jenis cita-cita 















 2) Bimbingan sosial 
dan sopan santun 









Tgl. : 9 
November 
2019 
Dur.: 100”  
Vol.: 8 





bola tenis meja 
yg dipindahkan 









Tgl. : 30 
Oktober 
2019 
Dur.: 50”  
Vol.: 8 
Tgl. : 4 
November 
2019 
Dur.: 50”  
Vol.: 8 
b.  Memberi materi tentang 
bahaya dan dampak bullying 
2x50” D 
Tgl : 
13 dan 28 
Novembe
r 2019 








2.   Penyelengaraan 
Konseling/Konseultasi 
    
a. Memberikan layanan 
bimbingan kelompok atau 















 JKEM Subbid Keilmuan 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan (TPA)     
a. Mendampingi anak-anak TPA  
belajar doa sehari-hari     
 
2 x50” 











Tgl : 24 
oktober 
2019 
Tgl. : 1 
November 
2019 
Dur.: 50”  
Vol.: 15 









Tgl. : 8 
November 
2019 
Dur.: 50”  
Vol.: 15 





   





Tgl : 8 
Novembe
r 2019 










Tgl : 15 
Novembe
r 2019 
Tgl. : 14 
November 
2019 
Dur.: 50”  
Vol.:15 
      
2.  
Penyelenggaraan bimbingan 




 1) Mendampingi anak 
membaca iqro 3 
8 x 50” D 
Tgl : 21 
Novembe
r 2019 
Tgl. : 24 
Oktober 
2019 
Dur : 50” 
Vol : 11 
Tgl. : 31 
Oktober 
2019 
Dur : 50” 
Vol : 13 
Tgl. : 7 
November  
2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
Tgl. : 14 
November 
2019 
Dur : 50” 
Vol : 14 
Tgl. : 21 
November 
2019 





Vol : 11 
Tgl. : 28 
November 
2019 
Dur : 50” 
Vol : 13 
Tgl. : 5 
Desember  
2019 
Dur : 50” 
Vol : 12 
Tgl. : 12 
Desember 
2019 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 JKEM subbid Keagamaan 600” 
 
   
C Bidang Seni dan Olahraga     

















Tgl : 27 
Novembe
r 2019 










Tgl : 8 
Novembe
r 2019 





2. Pelatihan Pembuatan Batik 
Jumputan 
    
a. Membuat Batik Jumputan 
untuk Sapu Tangan 
1x50” D 
Tgl : 1 
Novembe
r 2019 
Tgl. : 10 
November 
2019 
Dur.: 50”  
Vol.: 9 
 JKEM Subbid Seni dan 
Olahraga 
150”    
 
I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 





& Durasi terlihat 
1. 







12 Des  
2019 
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 







Memberikan pelatihan edit 
video menggunakan 
smartphone bagi remaja di 




22 Okt 2019 
2. 
Mendampingi anak-anak 





22 Okt 2019 
3. 
Memberikan informasi 
tentang cara menghitung 
luas bangun datar untuk 
anak-anak SD dengan 




23 Okt 2019 
4. 
Membimbing hafalan rukun 




24 Okt 2019 
5. 
Membimbing hafalan surat-





25 Okt 2019 
6. 
Memberikan bimbingan 
tentang koperasi kecil 




25 Okt 2019 
7. 
Membimbing hafalan doa 
masuk dan keluar kamar 




26 Okt 2019 
8. 





26 Okt 2019 
9. 
Memberikan pelatihan 
membuat seni kolase 
dengan tema makhluk 





27 Okt 2019 
10. 
Melaksanakan koperasi 


















28 Okt 2019 
12. 
Membimbing belajar 




29 Okt 2019 
13. 
Mendampingi membuat 





29 Okt 2019 
14. 
Membimbing belajar bagi 





30 Okt 2019 
15. 
Memberi informasi tentang 
tata cara cuci tangan pakai 





4 Nov 2019 
16. 
Mengadakan pelatihan 













5 Nov 2019 
18. 
Membimbing belajar 




6 Nov 2019 
19. 
Memberi informasi tentang 
cara penyelesaian masalah 





6 Nov 2019 
20. 
Membimbing menulis 





7 Nov 2019 
21. 
Menyimak hafalan surat 
Al-Quran juz 30 (At-Tin 
dan Adh-Dhuha) untuk 





8 Nov 2019 
22. 
Memberikan penyuluhan 






11 Nov 2019 
23. 
Mendampingi anak-anak 





15 Nov 2019 
24. 
Mendampingi anak-anak 












eksperimen sains reaksi 
kimia dan soda kue dengan 





18 Nov 2019 
26. 
Membimbing hafalan dan 
menulis arab doa keluar 





22 Nov 2019 
27. 
Mengajarkan doa harian 
(doa untuk orang sakit dan 





23 Nov 2019 
28. 
Melatih ice breaking 





24 Nov 2019 
29. 
Memberikan penjelasan 
tentang materi perubahan 
fisika dan kimia yang ada 





25 Nov 2019 
30. 
Menyelenggarakan 





26 Nov 2019 
31. 
Menceritakan kisah-kisah 





28 Nov 2019 
32. 
Membimbing hafalan doa 





29 Nov 2019 
33. 
Mengenalkan sifat-sifat 
wajib Allah dan nama-
nama malaikat Allah 
disertai dengan lagu anak-




29 Nov 2019 
34. 





30 Nov 2019 
35. 
Mengenalkan permainan 
ular tangga edukatif untuk 






1 Des 2019 
36. 
Memberikan pelatihan edit 
foto menggunakan 
smartphone bagi remaja 




3 Des 2019 
37. 
Mendampingi anak-anak 

















4 Des 2019 
39. 
Mengenalkan sifat-sifat 
wajib Allah dan nama-
nama malaikat Allah 
disertai dengan lagu pada 





5 Des 2019 
40. 
Membimbing hafalan surat 




6 Des 2019 
41. 
Membimbing hafalan dan 





6 Des 2019 
42. 
Menyimak hafalan surah 





7 Des 2019 
43. 
Memberi pelatihan 
membuat hiasan dari bahan 









payudara sendiri (sadari) 





9 Des 2019 
45. 
Memberikan pelatihan 





10 Des 2019 
46. 
Mempraktikan kegiatan 
bermain sambil belajar 
untuk materi tematik SD di 




11 Des 2019 
47. 
Membimbing hafalan surat 
pendek pada juz 30 bagi 






12 Des 2019 
48. 
Memberikan pelatihan edit 
foto menggunakan 
smartphone bagi remaja 








menyebarkan agama islam 






13 Des 2019 
50. 
Menyimak hafalan surah 











Melatih mewarnai gambar 
“Apotek” untuk anak-anak 

























KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM : Fadillah Ari Nursanti/ 1600001149  
Lokasi : Masjid Al Munir, RW 02 Giwangan, Umbulharjo  
   Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 








I Keilmuan dan Bimbel - 600”  - 600” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
600” 600”  - 1.200” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150”  - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000” 





   Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 








I Keilmuan dan Bimbel - 150” 350” 500” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
200” 200” 200” 600” 
III. Seni dan Olahraga 300” - 200” 500” 
IV. Tematik dan Nontematik 500” - - 500” 
Total JKEM 1.000” 350” 750” 2.100” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 








I Keilmuan dan Bimbel - 350” 650” 1.000” 
II. Keagamaan (Termasuk 
TPA) 
400” 400” 350” 1.150” 
III. Seni dan Olahraga 400” 100” 300” 800” 
IV. Tematik dan Nontematik 1.050” -  - 1.050” 
Total JKEM 1.850” 850” 1.300” 4000” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 












450” 500” 550” 1.500” 
III. Seni dan Olahraga 400” 150” 450” 1.000” 
IV. Tematik dan Nontematik 2.500” - - 2.500” 
Total JKEM 3.350” 1.200” 1.800” 6.350” 
 
Rekapitulasi Pelaksanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 
















600” 600” 700” 1.900” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 500” 1.100” 
IV. Tematik dan Nontematik 6.000” - - 6.000 













Nama Mahasiswa : Yekti Ruhutami (E) 
NIM   : 1600005187 
Prodi   : PG Sekolah Dasar 
Lokasi KKN  : Masjid Al Munir RW 02 Giwangan, Umbulharjo 
Unit/Kelompok : III/B/3 
DPL   : Muhammad Hidayat, S.Psi., M.Psi., Psik 








A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
   
 
1. Pelatihan Eksperimen 
Sederhana 
   
 
a. Membimbing kegiatan 
eksperimen Sains dengan 








anak-anak di RW 02, 
Giwangan, 
Umbulharjo dengan materi : 
 1) Gunung Meletus 
1x 
100” 
 E 26 Okt 
Tgl: 23 Okt 
Dur: 100” 
Vol: 10 





 E 16 Nov 
Tgl: 18 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 7 
2. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
   
 
a. Membimbing belajar tematik 
bagi anak- anak Sekolah Dasar 
di RW 02, Giwangan, 
Umbulharjo 
4 x 50” E 
22 okt, 
29 okt, 
 5 nov,  
12 nov 
Tgl: 22 Okt 
Dur: 50” 
Vol: 3 
Tgl: 29 Okt 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Tgl: 6 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 3 
Tgl: 8 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 1 
b. Membimbing belajar bagi 
anak-anak Sekolah Dasar 
terkait tugas mandiri siswa 
di RW 02, Giwangan, 
Umbulharjo 





Tgl: 28 Okt 
Dur: 50” 
Vol: 3 
Tgl: 30 Okt 
Dur: 50” 
Vol: 2 
Tgl: 5 Nov 
Dur: 50”  
Vol: 1 
Tgl: 10 Des 
Dur: 50” 
Vol: 3 
 JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 




Bidang Keagamaan    
 
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing membaca 
untuk anak- anak TPA di 
RW 02, Giwangan, 
Umbulharjo 




 1) Iqra’ jilid 3 halaman 
1 x 50”  E 25 Okt 
Tgl : 24 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 2) Iqra’ jilid 3 halaman 
1 x 50”  E 01 Nov 
Tgl : 31 Okt 





Vol : 9 
 3) Iqra’ jilid 3 halaman 
1 x 50”  E 08 Nov 
Tgl : 07 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 8 
b. Menyimak hafalan surah pendek 
anak- anak TPA di RW 02, 
Giwangan, Umbulharjo dengan 
materi Surah Al- 
Quraisy, Al-Maun, Al-Kautsar 3 x 50” E 
7 nov,  
21 nov,  
5 des 
Tgl: 7 Des 
Dur: 50” 
Vol: 11 






c. Membimbing hafalan dan 
menulis arab doa sehari-hari 
bagi anak-anak TPA di RW 
02, Giwangan, Umbulharjo 
dengan materi sebagai berikut 





6, 12, 13 
Des 
 
 1) Doa masuk masjid 




 2) Doa keluar masjid 




 3) Doa masuk kamar 
mandi 1 x 50”  E 14 Nov 
Tgl: 15 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 4) Doa keluar kamar 
mandi 1 x 50”  E 6 Des 
Tgl: 22 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 10 
 5) Menulis doa harian 
2 x 50”  E 12,13 Des 
Tgl: 6 Des 
Dur: 50” 
Vol: 11 
Tgl: 13 Des 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan kreativitas 
pembuatan seni kolase 
   
 
a. Memberikan pelatihan membuat 
seni kolase dengan tema 
makhluk hidup 
pada anak-anak di RW 02, 
Giwangan, Umbulharjo 
1 x 50” E 18 nov 
Tgl: 27 Okt 
Dur: 50” 
Vol: 3 
2. Penyelenggaran kreativitas 
seni rupa kain flanel 





a. Melatih pembuatan bros 
dengan menggunakan kain 
flanel untuk anak- anak di RW 
02, Giwangan, Umbulharjo 
1 x 50” E 11 nov 
Tgl: 17 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 5 
3. Penyelenggaraan kegiatan 
olahraga 
    
a. Menyelenggarakan
 kegiata
n senam maumere untuk anak-
anak di RW 02, Giwangan, 
Umbulharjo 
1 x 50” E 30 Nov 
Tgl: 26 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 12 
 JKEM Bidang Seni dan 
Olahraga 
150”   
 
 
I.  Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 














12 Des  
2019 
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 














22 Okt 2019 
2. 
Memberikan informasi 
tentang cara menghitung 
luas bangun datar 




23 Okt 2019 
3. 
Membimbing hafalan 












25 Okt 2019 
5. 
Memberikan bimbingan 
tentang koperasi kecil 










Membimbing hafalan doa 












26 Okt 2019 
8. 





29 Okt 2019 
9. 
Kerjasama memindahkan 




30 Okt 2019 
10. 
Mendampingi belajar 





31 Okt 2019 
11. 
Mendampingi anak-anak 
TPA belajar doa sebelum 




1 Nov 2019 
12. 
Memberikan materi 












2 Nov 2019 
14. 





3 Nov 2019 
15. 
Kerjasama anak-anak 





4 Nov 2019 
16. 
Memberi informasi 
tentang tata cara cuci 
tangan pakai sabun 
(CTPS) yang baik dan 




4 Nov 2019 
17. 
Pelatihan cara cuci tangan 














6 Nov 2019 
19. 





7 Nov 2019 
20. 
Memberikan informasi 





8 Nov 2019 
21. 
Membimbing anak-anak 




9 Nov 2019 
22. 
Membimbing hafalan doa 





9 Nov 2019 
23. 











Member informasi tentang 




11 Nov 2019 
25. Bimbingan belajar 50” FG 
12 Nov 
2019 
11 Nov 2019 
26. 
Pemeriksaan gula darah, 













12 Nov 2019 
28. 
Memberi pelatihan cara 





13 Nov 2019 
29. 
Mendampingi belajar 











16 Nov 2019 
31. 





19 Nov 2019 
32. 












20 Nov 2019 
34. 
Menceritakan kisah-kisah 




21 Nov 2019 
35. 
Membimbing anak-anak 




23 Nov 2019 
36. 












27 Nov 2019 
38. 
Menceritakan kisah nabi 





28 Nov 2019 
39. 





29 Nov 2019 
40. 
Mengenalkan sifat-sifat 
wajib Allah dan nama-





29 Nov 2019 
41. 
Menyimak hafalan surah 




30 Nov 2019 
42. 





1 Des 2019 
43. Bimbingan belajar 50” FG 
3 Des 
2019 
3 Des 2019 
44. 
Memberi informasi 
















5 Des 2019 
46. 
Membimbing hafalan ayat 




6 Des 2019 
47. 
Membuat karya seni rupa 
dengan teknik cap dan 












9 Des 2019 
49. 
Mengadakan permainan 




10 Des 2019 
50. 
Kegiatan bermain sambil 




11 Des 2019 
51. 
Hafalan surat pendek juz 




12 Des 2019 
52. 





12 Des 2019 
53. 
Melatih mewarnai gambar 
“Apotek” untuk anak-anak 
TK di masjid Al-Munir 









 KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM: Yekti Ruhutami / 1600005187 
Lokasi   : Masjid Al-Munir, RW 02 Giwangan, Umbulharjo 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 












600” 600” - 1200” 





IV Tematik dan Nontematik 6000” - - 6000” 
Total JKEM 7050” 1350” - 8400” 
 
Rekapkitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 












200” 100” 400” 700” 
III Seni dan Olahraga 300” 50” 100” 450” 
IV Tematik dan Nontematik 500” - - 500” 
Total JKEM 800” 450” 850” 2300” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 












400” 250” 600” 1250” 
III Seni dan Olahraga 500” 100” 200” 800” 
IV Tematik dan Nontematik 1550” - - 1550” 
Total JKEM 2450” 900” 1800” 5150” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 












450” 450” 900” 1750” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 300” 950” 
IV Tematik dan Nontematik 3100” - - 3100” 
Total JKEM 4050” 1100” 2600” 7750” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 












450” 600” 1050” 2100” 
III Seni dan Olahraga 500” 150” 400” 1050” 
IV Tematik dan Nontematik 3200” - - 3200” 

































Nama Mahasiswa  : Rizki Dera Amanda (F)   
NIM       : 16000060044 
Program Studi  : Pendidikan Matematika   
Div/Kel/Unit    : III/B/3 
Lokasi   : RW 02, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 
DPL   : Muhammad Hidayat S. Psi., M. Psi., Psik 






A Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1 Pelatihan Alat Peraga 
Matematika 



















Tgl : 6 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 5 








sendiri di rumah 




Tgl : 8 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 5 
2 Pengadaan Kegiatan Bermain 
sambil Belajar 
2x50”    











Tgl : 10 Des 
Dur : 50” 
Vol : 8 













Tgl : 11 Des 
Dur : 50” 
Vol : 10 
3 Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 




anak-anak SMP di 
lingkungan RW 02, 
Giwangan, 








 3, 10 
Desembe
r 2019 
Tgl : 25 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 5 
Tgl : 1 Nov 
Dur : 50”  
Vol : 4 
Tgl : 4 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 6 
Tgl : 11 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 3 





Dur : 50” 
Vol : 4 
Tgl : 27 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 3 
Tgl : 3 Des 
Dur : 50” 
Vol : 4 
Tgl : 9 Des 
Dur : 50” 
Vol : 3 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
B Bidang Keagamaan     
1 Penyelenggaraan 
Pendampingan Kegaiatan 
Menghafal Rukun Iman dan 
Rukun Islam 
2x50”    









Tgl : 24 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 10 









Tgl : 26 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 10 
2 Penyelenggaraan 
pendampingan TPA 
8x50”    
 Melakukan 
pendampingan 
membaca Iqra’ 5 
pada anak-anak TPA 
Masjid  









Tgl : 24 Okt  
Dur : 50” 
Vol : 10 
Tgl : 31 Okt 
Dur : 50” 
Vol :  9 
Tgl : 7 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 8 
Tgl : 14 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 
Tgl : 21 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 
Tgl : 28 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 14 
Tgl : 5 Des 





Vol : 10 
Tgl : 12 Des 
Dur : 50” 
Vol : 13 
3 Pendampingan Kegiatan 
Bercerita Kisah-kisah dalam 
Al-Quran 
2x50”    
 a) Menceritakan 
kisah-kisah nabi 
dan rosul untuk 
anak-anak TPA 
Masjid 




Tgl : 28 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 14 









Tgl : 12 Des 
Dur : 50” 
Vol : 13 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”    
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pelatihan membuat mading 
pelajaran 
1 x100”    
 Mendampingi anak-








Tgl : 1 Des 
Dur : 50” 
Vol : 6 
2 Pelatihan kreativitas melipat 
kertas origami 
1x50”    
 Mendampingi anak-
anak dan remaja 
melipat kertas 
origami 




Tgl : 22 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 13 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  
150”    
 
I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 









dan kegiatan  
   
 












Memberikan pelatihan edit 
video menggunakan 
smartphone bagi remaja di 




22 Okt 2019 
2. 
Memberikan informasi 
tentang cara menghitung 
luas bangun datar untuk 
anak-anak SD dengan 




23 Okt 2019 
3. 
Membimbing hafalan do’a 




25 Okt 2019 
4. 
Mengadakan pelatihan 





27 Okt 2019 
5. 
Membimbing belajar bagi 





28 Okt 2019 
6. 
Memberikan informasi 
tentang penggunaan media 
pembelajaran berbasis 
smartphone pada materi 
bangun ruang sisi datar 




29 Okt 2019 
7. 
Membuat dan memasang 
poster “DAGUSIBU” di 





29 Okt 2019 
8. 
Memberikan bimbingan 
belajar kerjasama untuk 
anak-anak dengan bermain 
bola tenis meja yang 




30 Okt 2019 
9. 
Membimbing belajar bagi 





30 Okt 2019 
10. 
Mendampingi belajar 









menyebarkan agama islam 
di Nusantara di lingkungan 
























prakarya (figura) dari 
kardus bekas untuk anak-
anak di masjid Al-Munir 
14. 
Memberikan bimbingan 
belajar kerjasama untuk 
anak-anak dengan bermain 
bola tenis meja yang 




4 Nov 2019 
15. 
Memberikan informasi 
tentang tata cara cuci 
tangan pakai sabun 
(CTPS) yang baik dan 




4 Nov 2019 
16. 
Memberi pelatihan cara 
cuci tangan pakai sabun 
(CTPS) yang baik dan 




5 Nov 2019 
17. 
Membimbing belajar bagi 





5 Nov 2019 
18. 
Membimbing belajar 




6 Nov 2019 
19. 
Membimbing menulis 





7 Nov 2019 
20. 
Membimbing belajar 





8 Nov 2019 
21. 
Memberikan bimbingan 
sosial dan sopan santun 




9 Nov 2019 
22. 
Memberikan materi dan 





9 Nov 2019 
23. 
Mendampingi kegiatan 





10 Nov 2019 
24. 
Memberi informasi 
tentang kader jumantik 




11 Nov 2019 
25. 
Pemeriksaan gula darah, 




12 Nov 2019 
26. 
Mengadakan pelatihan 







12 Nov 2019 
27. 





13 Nov 2019 





hadist tentang kebersihan 2019 
29. 
Membimbing hafalan dan 
menulis arab do’a masuk 





15 Nov 2019 
30. 
Mengenalkan jenis-jenis 
cita-cita untuk anak-anak 




16 Nov 2019 
31. 
Melatih pembuatan bros 
dengan menggunakan kain 




17 Nov 2019 
32. 
Memberikan materi dan 





18 Nov 2019 
33. 
Memberikan permainan 




19 Nov 2019 
34. 





20 Nov 2019 
35. 
Menceritakan kisah-kisah 





21 Nov 2019 
36. 






22 Nov 2019 
37. 
Membimbing anak-anak 




23 Nov 2019 
38. 
Mengadakan kreasi dari 
stik es krim untuk anak-




24 Nov 2019 
39. 
Mengenalkan macam-
macam penggolongan obat 





25 Nov 2019 
40. 
Memberikan pelatihan 
cara konseling obat untuk 









smartphone dengan cara 
antisipasi untuk orangtua 




26 Nov 2019 
42. 
Memberikan pelatihan 
cara konseling obat untuk 





27 Nov 2019 
43. 
Memberikan informasi 















percobaan kimia “Lampu 
Lava” untuk anak-anak di 




29 Nov 2019 
45. 





30 Nov 2019 
46. 
Mengenalkan tool pada 
smartphone yang dapat 
digunakan untuk edit 
video bagi remaja sekitar 




2 Des 2019 
47. 
Memberikan pelatihan edit 
video menggunakan 
smartphone bagi remaja 




4 Des 2019 
48. 
Mengenalkan tentang 
aplikasi, cara pembuatan, 
dan tools yang digunakan 
bagi warga di lingkungan 




5 Des 2019 
49. 
Mempersiapkan tools yang 
akan diguanakan untuk 
pembuatan aplikasi 
sederhana bagi warga di 





5 Des 2019 
50. 
Memberikan pelatihan 
pembuatan dan game 
sederhana bagi warga di 





6 Des 2019 
51. 
Memberikan pelatihan 
pembuatan program dan 
game sederhana bagi 





7 Des 2019 
52. 
Memberikan pelatihan 
pembuatan lilin aroma 





7 Des 2019 
53. 
Mendampingi membuat 
karya seni rupa dengan 





8 Des 2019 
54. 
Membimbing belajar bagi 


















menyebarkan agama islam 




Menyimak hafalan surah 





14 Des 2019 
57. 
Melatih mewarnai gambar 
“Apotek” untuk anak-anak 








KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  : Rizki Dera Amanda / 1600006044 
Lokasi     : Masjid Al-Munir, RW 02 Giwangan, Umbulharjo 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 












600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6000” - - 6000” 
Total JKEM 7050” 1350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 












200 200 200 600 
III Seni dan Olahraga 200 50 100 350 
IV Tematik dan Nontematik 600 - - 600 
Total JKEM 1000 400 750 2150 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 
















400 300 350 1050 
III Seni dan Olahraga 300 50 200 550 
IV Tematik dan Nontematik 1500 - - 1500 
Total JKEM 2200 650 1850 4700 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 












450 450 550 1450 
III Seni dan Olahraga 300 150 250 700 
IV Tematik dan Nontematik 3000 - - 3000 








Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 












450 600 650 1700 
III Seni dan Olahraga 400 150 400 950 
IV Tematik dan Nontematik 3150 - - 3150 








Nama Mahasiswa  : Maman Srisuganda    
NIM       : 1600006108 
Program Studi  : Pendidikan Matematika   
Div/Kel/Unit    : III/B/3 
Lokasi   : Giwangan RW 02 
DPL   : Muhammad Dayat, S.Psi., M.Psi., Psik 







A Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1 Pelatihan Alat Peraga 
Matematika 
























Tgl : 23 Okt 
Dur : 50” 










ruang sisi datar 
untuk anak SMP di 








Tgl : 29 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 6 


















Tgl : 12 Nov 
Dur : 50” 











masalah yang ada 
untuk anak-anak 








Tgl : 16 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 8 
3 Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar 
8x50”    
 Memberikan bimbing 
belajar matematika 
untuk anak-anak SD 
dan SMP di lingkungan 













Tgl : 25 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 5 
Tgl : 1 Nov 
Dur : 50”  
Vol : 4 
Tgl : 4 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 6 
Tgl : 11 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 3 
Tgl : 20 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 4 
Tgl : 27 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 3 
Tgl : 3 Des 
Dur : 50” 
Vol : 4 
Tgl : 9 Des 
Dur : 50” 
Vol : 3 
 JKEM Subbidang Keilmuan 
dan Bimbingan Belajar 
600”    
B Bidang Keagamaan     
1 Penyelenggaraan 
Pendampingan Kegaiatan 
Menghafal Surat Pendek 













Tgl : 22 Nov 
Dur : 50” 




hafalan surat Ayat 
Kursi untuk anak-







Tgl : 6 Des 
Dur : 50” 







8x50”    
 Melakukan 
pendampingan 
membaca Iqra’ 3 pada 















Tgl : 24 Okt  
Dur : 50” 
Vol : 10 
Tgl : 31 Okt 
Dur : 50” 
Vol :  9 
Tgl : 7 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 8 
Tgl : 14 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 
Tgl : 21 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 
Tgl : 28 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 14 
Tgl : 5 Des 
Dur : 50” 
Vol : 10 
Tgl : 12 Des 
Dur : 50” 
Vol : 13 
3 Penyelenggaraan 
Pendampingan Kegaiatan 
Menghafal Do’a Sehari-hari 













Tgl : 25 Okt 
Dur : 50” 





masuk dan keluar 
kamar mandi 
untuk anak-anak 







Tgl : 26 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 JKEM Subbidang 
Keagamaan 
600”    
C Bidang Seni dan Olahraga     
1 Pendampingan Mewarnai 
Gambar Pemandangan untuk 
anak-anak 
1 x 50”    
 Mendampingi 
mewarnai gambar 






Tgl : 10 Nov 
Dur : 50” 





di Masjid Al Munir 
2 Pelatihan membuat prakarya 
mozaik 












Tgl : 17 Nov 
Dur : 100” 
Vol : 5 
 JKEM Subbidang Seni dan 
Olahraga  
150”    
 
I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 










   
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 







Pelatihan edit video 
menggunakan smartphone 




22 Okt 2019 
2. 
Pelatihan melipat kertas 




22 Okt 2019 
3. 
Membimbing kegiatan 
eksperimen Sains (Gunung 
Meletus) dengan media 
sederhana untuk anak-anak di 




23 Okt 2019 
4. 
Membimbing hafalan rukun 




24 Okt 2019 
5. 
Membimbing hafalan surah-




26 Okt 2019 
6. 
Memberikan pelatihan 
membuat seni kolase dengan 
tema makhluk hidup pada 





27 Okt 2019 
7. 
Membimbing belajar tematik 
bagi anak- anak Sekolah 











Membuat dan memasang 
poster “DAGUSIBU” di 





29 Okt 2019 
9. 
Bimbingan belajar kerja 
sama untuk anak-anak 
dengan bermain bola tenis 





30 Okt 2019 
10. 
Membimbing belajar tematik 
bagi anak- anak Sekolah 





30 Okt 2019 
11. 
Mengenalkan sejarah wali 
songo dalam menyebarkan 
agama islam di Nusantara di 





1 Nov 2019 
12. 
Membimbing anak-anak 
menghafal  do’a-do’a harian 








prakarya (figura) dari kardus 
bekas untuk anak-anak di 





3 Nov 2019 
14. 
Memberi pelatihan cara Cuci 
Tangan Pakai Sabun (CTPS) 





5 Nov 2019 
15. 
Membimbing belajar tematik 
bagi anak- anak Sekolah 





5 Nov 2019 
16. 
Membimbing belajar tematik 
bagi anak- anak Sekolah 
Dasar di RW 02, Giwangan, 




6 Nov 2019 
17. 
Memberikan informasi 
tentang cara penyelesaian 
masalah matematika dengan 





6 Nov 2019 
18. 
Membimbing menulis huruf-
huruf hijaiyah kepada anak-





7 Nov 2019 
19. 
Membimbing belajar tematik 













tentang penggunaan media 
pembelajaran sederhana 





8 Nov 2019 
21. 
Bimbingan sosial dan sopan 




9 Nov 2019 
22. 
Memberikan materi dan 
simulasi penjernihan air  





9 Nov 2019 
23. 
Memberi informasi 
mengenai kader jumantik 




11 Nov 2019 
24. 
Pemeriksaan kolestrol,gula 




12 Nov 2019 
25. 
Memberi pelatihan cara 
untuk menjadi jumantik cilik 
dengan melakukan 
pemeriksaan lingkungan di 
sekitar masjid yang 
berpotensi sebagai tempat 
berkembang biaknya jentik 





13 Nov 2019 
26. 
Mendampingi belajar 





14 Nov 2019 
27. 
Membimbing hafalan dan 
menulis arab doa masuk 
keluar kamar mandi bagi 














16 Nov 2019 
29. 
Membimbing kegiatan 
eksperimen Sains dengan 
media sederhana untuk anak-
anak di RW 02, Giwangan, 
Umbulharjo dengan materi 





18 Nov 2019 
30. 
Memberikan permainan 





19 Nov 2019 





dan  inspiratif mengulas 





sahabat Rasulullah SAW 





21 Nov 2019 
33. 
Mengajarkan Doa-Doa 
Harian (doa untuk orang 
yang sakit dan doa belajar) 
pada anak di Masjid Al-





23 Nov 2019 
34. 
Melatih ice breaking “senam 




24 Nov 2019 
35. 
Mengenalkan macam-
macam penggolongan obat 





25 Nov 2019 
36. 
Memberikan pelatihan cara 
konseling obat untuk anak-





25 Nov 2019 
37. 
Memberikan informasi 
tentang bahaya smartphone 
dan cara antisipasi untuk 





26 Nov 2019 
38. 
Memberikan pelatihan cara 
konseling obat untuk anak-





27 Nov 2019 
39. 
Menceritakan kisah-kisah 
nabi dan rosul untuk anak-




28 Nov 2019 
40. 
Memberikan informasi 
tentang bahaya dan batas – 
batas penggunaan smartphone 





29 Nov 2019 
41. 
Memberikan pelatihan 
percobaan kimia “Lampu 
Lava” kepada anak-anak 





29 Nov 2019 
42. 
Menyimak hafalan surat Al-
Qur’an juz 30 (Al Kafirun 
dan Al Ma’un) anak-anak di 
Masjid Al-Munir, RW 02 










Mendampingi anak-anak dan 




1 Des 2019 
44. 
Mengenalkan tool pada 
smartphone yang dapat 
digunakan untuk edit foto 
dan video bagi remaja 




2 Des 2019 
45. 
Mengenalkan permainan 
ular tangga edukatif untuk 
anak – anak di lingkungan 





3 Des 2019 
46. 
Memberikan pelatihan edit 
foto menggunakan 
smartphone bagi remaja 




4 Nov 2019 
47. 
Mengenalkan tentang 
aplikasi, cara pembuatan, 
dan tools yang digunakan 
bagi warga dilingkungan 




5 Des 2019 
48. 
Mempersiapkan tools yang 
akan digunakan untuk 
pembuatan aplikasi 
sederhana bagi warga 





5 Des 2019 
49. 
Membimbing hafalan dan 
menulis arab doa sehari-hari 
bagi anak-anak TPA di RW 
02, Giwangan, Umbulharjo 





6 Des 2019 
50. 
Memberi pelatihan 
pembuatan program dan 
game sederhana bagi warga 





7 Des 2019 
51. 
Memberikan pelatihan 
pembuatan lilin aroma terapi 





7 Des 2019 
52. 
Mendampingi membuat 
karya seni rupa dengan 
teknik cap dan cipratan 






8 Des 2019 
53. 
Mengadakan permainan 











Membimbing belajar bagi 
anak-anak Sekolah Dasar 
terkait tugas mandiri siswa di 





10 Des 2019 
55. 
Memberikan sosialisasi cara 
penggunaan obat yang baik 




11 Des 2019 
56. 
Membimbing hafalan surat-
surat pada Juz ke-30 bagi 
anak-anak TPA di 






12 Des 2019 
57. 
Mengenal sejarah walisongo 
dalam menyebarkan ajaran 




13 Des 2019 
58. 
Menyimak hafalan surah 





14 Des 2019 
59. 
Melatih mewarnai gambar 
apotek untuk anak-anak TK 








KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  : Maman Srisuganda / 1600006108 
Lokasi     : Masjid Al-Munir, RW 02 Giwangan, Umbulharjo 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 












600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6000” - - 6000” 








Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 












200” 200” 200” 600” 
III Seni dan Olahraga 100” - 100” 200” 
IV Tematik dan Nontematik 600” - - 600” 
Total JKEM 900” 450” 750” 2100” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 












350” 300 350” 1000” 
III Seni dan Olahraga 250” 150” 150” 550” 
IV Tematik dan Nontematik 1200” - - 1200” 
Total JKEM 1800” 850” 1850” 4500” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 












500” 450” 550” 1500” 
III Seni dan Olahraga 350” 150” 500” 1000” 
IV Tematik dan Nontematik 2400” - - 2400” 
Total JKEM 3250” 1150” 2950” 7350” 
 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 












600” 600” 750” 1950” 
III Seni dan Olahraga 400” 150” 700” 1250” 
IV Tematik dan Nontematik 2800” - - 2800” 






Nama Mahasiswa : Priesta Nada Nafisah (H)   
NIM : 1600020116 
Prodi : Teknik Kimia    
Div/Kel/Unit : III/B/3 
Lokasi KKN : RW 02, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 
DPL           : Muhammad Hidayat, S.Psi., M.Psi., Psik 
 







Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. 
Pelatihan Percobaan Kimia 
Sederhana  











 H 25 Okt 
Tgl : 7 Des 
Dur : 100” 












 H 1 Nov 
Tgl : 29 Nov 
Dur : 100” 







anak RW 02, 
Giwangan 
1x100”  H 15 Nov 
Tgl : 10 Des 
Dur : 100” 
Vol : 10 
2. 
Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar Kimia Sederhana  








2x50”  H 
26 Okt, 2 
Nov 
Tgl : 28 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 6 
Tgl : 5 Nov 
Dur : 50” 





penjernihan air  
kepada remaja 
RW 002, 
2x50”  H 
9, 16 
Nov 
Tgl :9 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 5 
Tgl : 18 Nov 
Dur : 50” 

















2x50”  H 
23, 30 
Nov 
Tgl : 6 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 7 
Tgl : 25 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 
 
Total  JKEM Bidang 




   
B Bidang Keagamaan     
















Tgl : 24 Okt  
Dur : 50” 
Vol : 10 
Tgl : 31 Okt 
Dur : 50” 
Vol :  9 
Tgl : 7 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 8 
Tgl : 14 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 
Tgl : 21 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 
Tgl : 28 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 14 
Tgl : 5 Des 
Dur : 50” 
Vol : 10 
Tgl : 12 Des 
Dur : 50” 








1x50”  H 14 Nov 
Tgl : 26 Okt 
Dur : 50” 





 2) An-Nasr 1x50”  H 15 Nov 
Tgl : 2 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 10 
2. 
Pendampingan kegiatan 
menulis huruf hijaiyah dan 
bercerita tentang kisah-kisah 
sahabat rasulullah SAW 






anak TPA RW 
02, Giwangan  
1x50”  H 08 Nov 
Tgl : 7 Nov 
Dur : 50” 







anak TPA RW 
02, Giwangan 
1x50”  H 16 Nov 
Tgl : 21 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9” 
 
 
Total  JKEM Bidang 
Keagamaan 
600”    
C Bidang Seni dan Olahraga     
1.Pelatihan kreativitas karya seni 
cetak 




seni rupa dengan 




1x100”  H 8 Des 
Tgl : 8 Des 
Dur : 100 
Vol : 11 
2. 











1x50”  H 15 Des 
Tgl : 29 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 













I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 










   
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 















22 Okt 2019 
2. 
Membimbing belajar 




22 Okt 2019 
3. 
Membimbing kegiatan 
eksperimen sains gunung 
meletus dengan media 
sederhana untuk anak-




23 Okt 2019 
4. 
Membimbing hafalan 





24 Okt 2019 
5. 
Membimbing hafalan do’a 





25 Okt 2019 
6 
Memberikan bimbingan 




25 Okt 2019 
7 
Membimbing hafalan do’a 
masuk dan keluar kamar 





26 Okt 2019 
8 
Mengadakan pelatihan 





27 Okt 2019 
9 
Melaksanakan koperasi 
kecil kepada anak-anak 
TPA. 
100” A 5 Nov 28 Okt 2019 
10 
Membimbing belajar 





29 Okt 2019 
11 
Memberikan bimbingan 
belajar kerjasama untuk 









bola tenis meja yang 
dipindahkan pada gelas. 
12 
Membimbing belajar bagi 





30 Okt 2019 
13 
Mendampingi belajar 









menyebarkan agama islam 
di Nusantara di lingkungan 





1 Nov 2019 
15 Membimbing belajar 50” F,G 
29 Okt 
2019 




prakarya (figura) dari 
kardus bekas untuk anak-




3 Okt 2019 
17 
Membrikan bimbingan 
belajar kerjasama untuk 
anak-anak dengan bermain 
bola tenis meja yang 




4 Nov 2019 
18 
Memberi informasi 
tentang tata cara cuci 
tangan pakai sabun 
(CTPS) yang baik dan 




4 Nov 2019 
19 
Mengadakan pelatihan 





5 Nov 2019 
20 
Menyimak hafalan surat 
Al-Qur’an juz 30 (At-Tin 
dan Adh-Dhuha) untuk 





8 Nov 2019 
21 
Mendampingi anak-anak 
TPA belajar do’a masuk 




8 Nov 2019 
22 
Memberikan bimbingan 
sosial dan sopan santun 




9 Nov 2019 
23 
Membuat batik jumputan 




10 Nov 2019 
24 
Memberi informasi 










25 Membimbing belajar 50” F,G 
12 Nov 
2019 
11 Nov 2019 
26 
Memberikan pelatihan 
cara untuk menjadi 





13 Nov 2019 
27 
Mendampingi belajar 




14 Nov 2019 
28 
Mendampingi anak-anak 
TPA menonton kisah Nabi 
Musa AS. 
50” I 15 Nov 15 Nov 2019 
29 
Membimbing anak-anak 




16 Nov 2019 
30 
Mengajarkan doa-doa 
harian (doa untuk orang 





16 Nov 2019 
31 
Melatih pembuatan bros 
dengan menggunaakan 





17 Nov 2019 
32 
Memberikan permainan 




19 Nov 2019 
33 
Memberikan layanan 
bimbingan kelompok atau 





20 Nov 2019 
34 






22 Nov 2019 
35 
Mengajarkan do’a harian 
(Doa untuk orang sakit 
dan doa belajar) pada anak 




23 Nov 2019 
36 
Mengadakan kreasi dari 
stik es krim untuk anak-








smartphone dan cara 
antisipasi untuk orangtua 




26 Nov 2019 
38 
Menceritakan kisah-kisah 





28 Nov 2019 
39 
Memberikan informasi 
tentang bahaya dan batas-
batas penggunaan 
smartphone bagi anak-
















30 Nov 2019 
41 
Mengenalkan tools pada 
smartphone yang dapat 
digunakan untuk edit 
video bagi remaja sekitar 




2 Des 2019 
42 






4 Des 2019 
43 
Mengenalkan tentang 
aplikasi, cara pembuatan, 
dan tools yang digunakan 
bagi warga di lingkungan 




5 Des 2019 
44 
Mempersiapkan tools yang 
akan digunakan untuk 
pembuatan aplikasi 
sederhana bagi warga di 
lingkungan RW 02. 
50” B 15 Nov 5 Des 2019 
45 
Memberikan pelatihan 
pembuatan dan game 
sederhana bagi warga di 





6 Des 2019 
46 
Memberikan pelatihan 
pembuatan program dan 
game sederhana bagi 









payudara sendiri (Sadari) 




9 Des 2019 
48 
Memberikan sosialisasi 
cara penggunaan obat 





11 Des 2019 
49 
Menceritakan kisah-kisah 





12 Des 2019 
50 
Membimbing hafalan dan 





13 Des 2019 
51 
Menyimak hafalan surah 





14 Des 2019 
52 
Melatih mewarnai gambar 









TK di Masjid Al-Munir. 
REKAPITULASI KEGIATAN  
KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  : Priesta Nada Nafisah / 1600020116 
Lokasi     : Masjid Al-Munir, RW 02 Giwangan, Umbulharjo 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 












600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6000” - - 6000” 
Total JKEM 7050” 1350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 












200” 200” 250” 650” 
III Seni dan Olahraga 300” 50” 100” 450” 
IV Tematik dan Nontematik 700” - - 700” 
Total JKEM 1200” 300” 1100” 2600” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 












400” 350” 550” 1300 
III Seni dan Olahraga 500” 50” 300” 850” 
IV Tematik dan Nontematik 1850” - - 1850 
Total JKEM 1750” 650” 1850” 4450” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 
















600” 550” 750” 1900” 
III Seni dan Olahraga 500” 50” 350” 900” 
IV Tematik dan Nontematik 3300” - - 3300” 
Total JKEM 4400” 1000” 2500” 7900” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 












600” 600” 900” 2100” 
III Seni dan Olahraga 600” 150” 400” 1150” 
IV Tematik dan Nontematik 3500” - - 3500” 


























Nama Mahasiswa  : Eka Fitriyani (I)     
NIM       : 16000029112 
Program Studi  : Ilmu Kesehatan Masyarakat   
Div/Kel/Unit    : III/B/3 
Lokasi   : RW 02, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta 
DPL   : Muhammad Hidayat S. Psi., M. Psi., Psik 
 
No. 






A. Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan penyuluhan 
kesehatan 
4 x 100”    
a. Memberi penyuluhan 
kesehatan tentang Perilaku 
Hidup Bersih dan Sehat 
(PHBS) tatanan sekolah pada 
anak-anak TPA 
    
 1) Memberi 
informasi 




baik dan benar 
kepada anak-
anak TPA 
1 x 100”  I 27 Okt 
Tgl: 4 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 8 






1 x 100”  I 10 Nov 
Tgl: 11 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 7 
b. Memberi penyuluhan 
mengenai kesehatan 
reproduksi kepada anak-anak 
TPA dan remaja putri di Rw 
02, Giwangan 
    






1 x 100”  I 24 Nov 














putri di Rw 02, 
Giwangan 
1 x 100”  I 8 Nov 
Tgl: 9 Des 
Dur: 100” 
Vol: 6 
2. Penyelenggaraan pelatihan 
kesehatan 
2 x 100”    





baik dan benar 
kepada anak-
anak TPA 
1 x 100”  I 3 Nov 
Tgl: 5 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 10 
















1 x 100” 
 I 17 Nov 
Tgl: 13 Nov 
Dur: 100” 
Vol: 8 
 JKEM Bidang Keilmuan 600”    
3. Penyelenggaraan Bimbingan 
Belajar tidak melaksanakan 
program/kegiatan 
    
 JKEM Bidang Bimbingan 
Belajar 
-    
 Total JKEM 600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan pengajian 
anak-anak TPA 





a. Mendampingi anak-anak TPA 
dalam membaca iqra jilid 1 di 
Masjid Al-Munir 
6 x 50”    
 1) Bimbingan iqra 
jilid 1 halaman 
5-10 
1 x 50”  I 24 Okt 
Tgl : 24 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 2) Bimbingan iqra 
jilid 1 halaman 
6-10 
1 x 50”  I 25 Okt 
Tgl : 31 Okt 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 3) Bimbingan iqra 
jilid 1 halaman 
11-15 
1 x 50”  I 31 Okt 
Tgl : 07 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 4) Bimbingan iqra 
jilid 1 halaman 
16-20 
1 x 50”  I 01 Nov 
Tgl : 14 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 5) Bimbingan iqra 
jilid 1 halaman 
20-25 
1 x 50”  I 07 Nov 
Tgl : 21 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 9 
 6) Bimbingan iqra 
jilid 1 halaman 
26-30 
1 x 50”  I 08 Nov 
Tgl : 28 Nov 
Dur : 50” 
Vol : 14 
b. Membimbing hafalan doa 
sehari-hari bagi anak-anak 
TPA 
3 x 50”    
 1) Doa sebelum 
dan sesudah 
tidur 
1 x 50”  I 12 Des 
Tgl: 9 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 10 
 2) Doa sebelum 
belajar 1 x 50”  I 14 Nov 
Tgl: 29 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 9 
 3) Doa sesudah 
belajar 1 x 50”  I 21 Nov 
Tgl: 30 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 8 
c. Mendampingi anak-anak TPA 





   
 1) Menonton film 
kisah Nabi 
Musa AS 
1 x 50”  I 15 Nov 
Tgl: 15 Nov 
Dur: 50” 
Vol: 8 








 Total JKEM 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan kerajinan tangan 1 x 150”    
a. Memberi pelatihan 
membuat hiasan 
dari bahan bekas 
1 x 150”  I 15 Des 









 Total JKEM 150”    
 
I. Perubahan / Penambahan Program dan Kegiatan 







Mendampingi anak-anak TPA 
membaca Iqra’ 2x50” I 
5 Des, 
12 Des  
2019 
 
II. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Bantu 














22 Okt 2019 
2. 
Membimbing belajar 




22 Okt 2019 
3. 
Memberikan informasi 
tentang cara menghitung 
luas bangun datar untuk 
anak-anak SD dangan 




23 Okt 2019 
4. 
Membimbing hafalan 
rukun iman untuk anak-




24 Okt 2019 
5. 
Membimbing hafalan doa 




25 Okt 2019 
6. Bimbingan belajar  50” FG 
22 Okt 
2019 
25 Okt 2019 
7. 
Membimbing hafalan 





26 Okt 2019 
8. 
Mengadakan pelatihan 





27 Okt 2019 
9. 
Membimbing belajar 





29 Okt 2019 
10. 
Mendampingi memuat 











Mengulas cerita dari film 




30 Okt 2019 
12. 
Mendampingi belajar 





31 Okt 2019 
13. 
Mendampingi anak-anak 
TPA belajar doa sebelum 




1 Nov 2019 
14. 
Memberikan materi 





1 Nov 2019 
15. 









karya (Figura) dari kardus 





3 Nov 2019 
17. 
Memberikan bimbingan 
belajar kerjasama untuk 
anak-anak dengan bermain 
bola tenis meja yang 




4 Nov 2019 
18. 
Membimbing belajar bagi 





5 Nov 2019 
19. 
Memberikan penjelasan 
tentang materi perubahan 
fisika dan kimia yang ada 





6 Nov 2019 
20. 
Membimbing menulis 





7 Nov 2019 
21. 
Menyimak hafalan surat 
Al Quran juz 30 (At Tin 





8 Nov 2019 
22. 
Mendampingi anak-anak 
TPA belajar doa masuk 




8 Nov 2019 
23. 
Membimbing anak-anak 




9 Nov 2019 
24. 
Mendampingi kegiatan 





10 Nov 2019 
25. Bimbingan belajar 50” FG 
12 Nov 
2019 
11 Nov 2019 
26. 
Pemeriksaan gula darah 











operasi penjumlahan dan 
pengurangan dengan 
jarimatika untuk anak-




12 Nov 2019 
28. 
Mendampingi belajar 




14 Nov 2019 
29. 
Membimbing anak-anak 




16 Nov 2019 
30. 
Mengajarkan doa untuk 





16 Nov 2019 
31. 
Mendampingi anak-anak 





17 Nov 2019 
32. 
Memberikan materi dan 
simulasi penjernihan air 











19 Nov 2019 
34. 
Memberikan layanan 
bimbingan kelompok atau 
konsultasi untuk remaja 




20 Nov 2019 
35. 
Menceritakan kisah kisah 





21 Nov 2019 
36. 
Membimbing hafalan surat 





22 Nov 2019 
37. 
Mengajarkan doa untuk 





23 Nov 2019 
38. 
Mengadakan kreasi dari 





24 Nov 2019 
39. 
Mengenalkan macam-
macam penggolongan obat 




25 Nov 2019 
40. 
Memberikan pelatihan 
cara konseling obat untuk 




25 Nov 2019 
41. 
Menyelenggarakan 





26 Nov 2019 
42. 
Memberikan pelatihan 
cara konseling obat untuk 
























28 Nov 2019 
45. 
Mengenalkan sifat-sifat 
wajib Allah dan nama-
nama malaikat Allah 
disertai dengan lagu anak-





29 Nov 2019 
46. 
Memberikan informasi 
tentang bahaya dan batas-
batas penggunaan 
smartphone bagi anak-




29 Nov 2019 
47. 
Memberikan pelatihan 
percobaan kimia lampu 





29 Nov 2019 
48. 
Mendampingi anak-anak 





1 Des 2019 
49. 
Memberikan pelatihan edit 
foto menggunakan 





3 Des 2019 
50. 
Mendampingi anak-anak 





3 Des 2019 
51. 
Mengenalkan aplikasi cara 
pembuatan, dan tools yang 





5 Des 2019 
52. 
Mempersiapkan tools yang 
akan digunakan untuk 
pembuatan aplikasi 














6 Des 2019 
54. 
Memberikan pelatihan 
pembuatan program dan 
game sederhana bagi 




7 Des 2019 
55. 
Memberikan pelatihan 
percobaan magic liquid 




10 Des 2019 





cara penggunaan obat 



















13 Des 2019 
59. 
Menyimak hafalan surah 





14 Des 2019 
60. 
Melatih mewarnai gambar 
apotek untuk anak-anak 








KULIAH KERJA NYATA 
 
Nama dan NIM  : Eka Fitriyani / 1600029112 
Lokasi     : Masjid Al-Munir, RW 02 Giwangan, Umbulharjo 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan (Minimal) 












600” 600” - 1200” 
III Seni dan Olahraga 450” 150” - 600” 
IV Tematik dan Nontematik 6000” - - 6000” 
Total JKEM 7050” 1350” - 8400” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 15 












200” 100” 300” 600” 
III Seni dan Olahraga 300”  100” 300” 





Total JKEM 1300” 200” 950” 2350” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 30 












400” 300” 600” 1300” 
III Seni dan Olahraga 400”  300” 700” 
IV Tematik dan Nontematik 1700”   1700” 
Total JKEM 2500” 700” 1750” 4950” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 45 












550” 500” 850” 1900” 
III Seni dan Olahraga 400”  600” 1000” 
IV Tematik dan Nontematik 3450”   3450” 
Total JKEM 4400” 1000” 2850” 8250” 
 
Rekapitulasi Perencanaan Program/Kegiatan pada hari 1 s.d. 60 












550” 600” 950” 2100” 
III Seni dan Olahraga 400” 150” 600” 1150” 
IV Tematik dan Nontematik 3550”   3550” 
Total JKEM 4500” 1350” 3400” 9250” 
 
Yogyakarta, 21 Oktober 2019 
 
Mengetahui/Menyetujui, 





Muhammad Hidayat, S.Psi., M.Psi., Psik   Eka Fitriyani 






KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 64  Unit: III.B. 3 
TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
Lokasi: Masjid Al Munir RW 02, Giwangan 
 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 


















































































































































































































2x100” 18 I - - - 140  
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar - 550 - 2.440 2.990 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA  
N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 











2 x 50” 30,35 
A,B,C,D,E
,F,G,H, I 














2 x 50” 20-25 
A, D, E,F, 
H, I 













3 x 50” 70-80 
A, B, C, D, 
E, F, G, H, 
I 



































1 x 100” 80,90 
A,B,C,D,E
,F,G,H, I 























A, C, D, E, 
F,G, H, I 











A, B, C, E, 
G, H 






























































2x50” 8 F - - - 25  






C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
N
o 
Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi  Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 









3 x 100” 15-20 
A,B,C,D
,E,F,G,H 











1 x 100” 100 
A,B,C,D
,E,F,G,H 


















































2x100” 4 A, E, H - - - 100  
2 
Pelatihan kreasi 







































Anak-anak 1x100” 5 G - - - 25  





































































dari bahan bekas 
1
4 






Anak-anak 1x50” 8 C - - - 75  




D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK 
No Nama Kegiatan JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 














A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I, 

























A, B, C, 
D, E, F, 
G, H, I 



































600 300 - -  
6.   
Penyelenggaraan 
Kamis bersih di 














































6 x 50”  
A, D, E, 
F, H, I 
- 900 - -  







      
 
Diketahui/Disetujui oleh Diketahui/Disetujui oleh Yogyakarta,24 Desember 2019 






Muhammad Hidayat, S.Psi., M.Psi., PSik Dedy Cahyono     Fuad Izzudin Ariwibowo 










PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
A. Pembahasan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah suatu bentuk pendidikan dengan cara 
memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah – 
tengah masyarakat di luar kampus dan secara langsung mengindentifikasi serta 
menangani masalah – masalah pembangunan yang dihadapi. Kegiatan KKN 
Alternatif Periode 64 unit III.B.3 telah dilaksanakan di Masjid Al-Munir RW 02 
Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Yogyakarta. Kegiatan KKN telah 
berjalan dengan lancar berkat kerjasama yang baik antara Mahasiswa KKN 
dengan masyarakat RW 02, anak TPA dan jamaah Masjid Al-Munir. Secara 
umum program kerja yang telah disusun sebelum pelaksanaan KKN dapat 
terlaksana dengan baik walaupun ada beberapa kendala yang mengakibatkan 
beberapa program kerja dilaksanakan tidak sesuai perencanaan. 
Kegiatan KKN Alternatif periode 64 unit III.B.3 dilaksanakan selama 2 
bulan. Kegiatan KKN Alternatif diselenggarakan pada 21 Oktober 2019 
bersamaan dengan penerjunan resmi dengan DPL di kecamatan dan diakhiri pada 
tanggal 20 Desember 2019. Kegiatan KKN Alternatif dimulai pada pukul 15.00 
WIB – 20.00 WIB untuk hari Senin – Sabtu dan untuk hari Ahad mulai jam 04.00 
WIB – 12.30  WIB, namun pelaksanaan KKN ini disesuaikan dengan jam 
kegiatan warga RW 02 Giwangan. Posko KKN unit III.B.3 ini berada di Komplek 
Masjid Al-Munir. Kegiatan KKN Alternatif unit III.B.3 berisi program kegiatan 





sebelumnya. Program kegiatan yang disusun terdiri dari 4 bidang yaitu bidang 
keilmuan, bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga, dan bidang tematik dan 
nontematik. Program kegiatan KKN alternatif juga dilaksanakan berdasarkan 
program kegiatan bersama dan program kegiatan individu. Program kegiatan 
bersama adalah program kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan tanggungjawab 
unit. Program kegiatan individu adalah program kerja yang dilaksanakan 
berdasarkan individu dari tiap program studi atau fakultas masing – masing. 
Berikut ini merupakan penjabaran program kerja yang telah dilakukan oleh KKN 
Alternatif unit III.B.3. 
1. Program Kerja Bersama 
Program kerja bersama yang telah dilakukan yaitu terdiri dari 3 bidang 
yaitu bidang keagamaan, bidang seni dan olahraga dan bidang tematik dan 
nontematik. Berikit ini penjabaran program kerja bersama : 
a. Bidang Keagamaan 
1) Pendampingan Kegiatan Pengajian  
Penyelenggaraan pengajian rutin RW 02 Giwangan 
dilakukan setiap hari rabu, kamis, dan ahad. Pengajian setiap rabu 
dilaksanaan di Masjid Al-Munir RW 02 Giwangan setelah sholat 
isya yang berupa tahsin dan dihadiri oleh bapak – bapak. 
Pengajian setiap hari kamis diadakan dalam dua kali kegiatan 
yakni setelah maghrib yang menghadirkan ustadz sebagai pengisi 
pengajian dan dihadiri oleh jamaah masjid Al-Munir, lalu 





Pengajian setiap hari ahad dilaksanakan setelah sholat subuh yang 
dihadiri oleh jamaah masjid Al-Munir dan mendatangkan ustadz 
sebagai pemateri. Setiap kegiatan pengajian yang dilakukan di 
RW 02 Giwangan selalu disediakan makanan untuk jamaah yang 
menghadiri. 
2) Penyelenggaraan Pengajian 
Penyelenggaraan pengajian akbar dilaksanakan pada 
tanggal 10 November 2019, pukul 04.00 WIB setelah sholat 
subuh sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. 
Kegiatan pengajian dihadiri oleh jamaah masjid Al-Munir RW 02 
Giwangan.  
b. Bidang Seni dan Olahraga 
1) Pelatihan Gerak Tari untuk Anak-anak RW 02 
Pelatihan gerak tari untuk anak-anak dilaksanakan 2 kali 
pertemuan. Penyelenggaraan pelatihan diaksanakan di Posko 
KKN dan ditargetkan untuk anak-anak di RW 02, Giwangan. 
Tujuan dari kegiatan pelatihan gerak tari ini adalah untuk 
mengenalkan tari tradisional ke anak-anak. 
2) Penyelenggaraan Senam dan Jalan Sehat 
Penyelenggaraan senam dilakukan setiap hari ahad pagi 
pukul 06.00 WIB sampai pukul 07.00 WIB. Peserta kegiatan 
senam sehat adalah ibu-ibu, bapak-bapak, dan anak-anak RW 02, 





sehat dan senam sehat sebagai acara puncak sekaligus acara 
perpisahan antara anggota KKN unit III.B.3 dan masyarakat RW 
02, Giwangan. 
c. Bidang Tematik dan Non Tematik 
1) Bidang Tematik 
a) Penyelenggaraan Pendidikan Ramah Anak dan Remaja Masa 
Kini 10 program tematik yang diberikan oleh kampus untuk 
melaksanakan program kerja bersama 10 program tematik ini 
dalam menyampaikan materinya adalah mahasiswa UAD 
dengan setiap orang memiliki tanggung jawab terhadap setiap 
programnya. Berikut ini adalah 10 program tematik : 
1.) Penyuluhan Softskill Membentuk Kepribadian Tangguh 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 dan 22 November 
2019, berlokasi di posko KKN unit III.B.3. Kegiatan 
penyuluhan ini diikuti oleh anak-anak dan remaja RW 02 
Giwangan. Program ini bertujuan untuk memberikan 
pengetahuan tentang kepribadian yang tangguh dalam 
menghadapi tantangan dalam hidup.  
2.) Penyuluhan Self Regulation Emotion untuk Mencegah 
Bullying 
Kegiatan ini dilaksanakan pada 28 Oktober 2019 dan 16 
November 2019 yang bertempat di rumah warga RW 02 





RW 02 Giwangan. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk 
mencegah perilaku bullying di kalangan anak-anak dan 
remaja.  
3.) Roleplay Stimulasi Perkembangan Anak Usia Dini 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 dan 28 November 
2019 yang berlokasi di tempat posyandu balita dan diikuti 
oleh orang tua RW 02 Giwangan. Kegiatan ini bertujuan 
untuk mengenalkan pada orangtua mengenai tumbuh 
kembang anak.  
4.) Penyuluhan Internet Sehat untuk Mengawasi Anak 
Penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 11 November 2019 
dan 3 Desember 2019 yang berlokasi di posko KKN unit 
III.B.3 dan diikuti oleh orang tua di RW 02, Giwangan. 
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan 
pengetahuan pada orang tua tentang bagaimana cara 
mengawasi penggunaan internet pada anak. 
5.) Penyuluhan Film Sebagai Media Pendidikan 
Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 2 dan 21 
November 2019 dan berlokasi di Posko KKN unit III.B.3 
dengan anak-anak sebagai peserta penyuluhan. Kegiatan 
penyuluhan ini bertujuan untuk mengenalkan pada anak-anak 
tentang bagaimana film menjadi media pendidikan. 





Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada tanggal 4 dan 25 
November 2019 di rumah salah satu warga RW 02 Giwangan 
dengan ibu-ibu RW 02 Giwangan sebagai peserta kegiatan. 
Tujuan dari penyuluhan ini adalah untuk mengenalkan pada 
ibu-ibu tentang literasi berbasis kearifan local pada era global 
seperti sekarang ini. 
7.) Penyuluhan Menumbuhkan Kesadaran Diri 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 23 November 2019 
dan 4 Desember 2019 di posko KKN unit III.B.3 yang diikuti 
oleh anak-anak RW 02 Giwangan. Tujuan dari kegiatan ini 
adalah untuk menumbuhkan kesadaran diri pada anak-anak. 
8.) Penyuluhan Remaja dan Permasalahannya 
Kegiatan penyuluhan ini bertujuan untuk mengetahui 
permasalahan yang dihadapi oleh remaja. Kegiatan ini 
dilaksanakan ada 19 November 2019 dan 1 Desember 2019 
di posko KKN unit III.B.3 dan rumah warga RW 02 dengan 
remaja sebagai peserta dari kegiatan ini. 
9.) Penyuluhan Mendisiplinkan Anak Usia Dini Tanpa Marah 
Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 November 2019 
dan 2 Desember 2019 dengan peserta adalah orangtua dan 
bertempat di rumah salah satu tokoh masyarakat. Tujuan dari 
kegiatan ini adalah untuk memberikan pengetahuan tentang 





10.) Penyuluhan Motivasi Berprestasi bagi Remaja 
Pelaksanakan kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
motivasi berprestasi bagi remaja. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 15 dan 30 November 2019 dengan remaja 
sebagai peserta dan dilaksanakan di salah satu rumah warga. 
b) Penyelenggaraan Pelatihan Cerdas Cermat 
Pelatihan cerdas cermat dilakukan selama dua minggu 
berturut-turut sebelum tanggal 1 Desember 2019. Pelatihan 
tersebut dilakukan untuk melatih anak-anak dan ibu-ibu 
dalam menjawab pertanyaan guna persiapan perlombaan 
cerdas cermat di tingkat kecamatan. Pelatihan untuk ibu-ibu 
dilaksanakan dengan door to door ke rumah peserta. 
2) Bidang Non Tematik 
a) Penyelenggaraan Kerja Bakti 
Penyelenggaraan kerja bakti di RW 02, Giwangan 
dilaksanakan setiap hari kamis dan ahad di lingkungan RW 
02 Giwangan. Kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan 
warga RW 02, Giwangan dalam rangka menjaga kebersihan 
lingkungan RW 02.  
b) Pengadaan Sarana dan Prasarana 
Kegiatan ini dilaksanakan untuk membuat kotak 
jimpitan dan papan petunjuk untuk rumah-rumah pengurus 





c) Pendampingan Kegiatan Rutin Masyarakat RW 02 
Kegiatan ini berupa pendampingan kegiatan PKK, 
kegiatan posyandu lansia, kegiatan posyandu balita, dan 
rapat-rapat pengurus atau rapat PKK. Dari kegiatan tersebut, 
banyak masukan yang diberikan untuk program yang sudah 
berjalan ataupun yang akan dijalankan. 
2. Program Kerja Individu 
Program kerja individu yang telah dilakukan yaitu terdiri dari 3 
bidang, yaitu bidang keilmuan, bidang keagamaan dan bidang seni dan 
olahraga. Berikut ini rincian program kerja individu setiap anggota unit : 
a. Bidang Keilmuan 
Program kerja bidang keilmuan merupakan program kerja yang 
dikerjakan dengan dasar keilmuan yang ditekuni oleh masing – masing 
mahasiswa KKN yang tergabung dalam KKN Alternatif 64 unit III.B.3 
yang terdiri dari Manajemen, Informatika, Farmasi, Bimbingan dan 
Konseling, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Matematika, 
Teknik Kimia dan Kesehatan Masyarakat. Berikut ini merupakan 
penjabarannya : 
1) Manajemen 
a.) Sosialisasi menabung 
b.) Pemutaran film edukasi 






a.) Penyuluhan manfaat dan bahaya smartphone 
b.) Pelatihan edit foto dan video 
c.) Pelatihan install aplikasi dan coding sederhana 
3) Farmasi 
a.) Pemeriksaan kesehatan 
b.) Penyuluhan penggunaan obat 
c.) Pelatihan apoteker kecil 
4) Bimbingan dan Konseling 
a.) Bimbingan kelompok 
b.) Konseling/konsultasi 
5) Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
a.) Eksperimen sederhana 
b.) Bimbingan belajar 
6) Pendidikan Matematika 
a.) Alat peraga matematika 
b.) Kegiatan bermain sambil belajar 
c.) Pelatihan jarimatika 
d.) Bimbingan belajar 
7) Teknik Kimia 
a.) Percobaan kimia sederhana 
b.) Bimbingan belajar kimia sederhana 
8) Kesehatan Masyarakat 





b.) Pelatihan kesehatan 
b. Bidang Keagamaan 
Program kerja bidang keagamaan merupakan kegiatan yang 
berkaitan dengan pendalaman maupun pengalaman agama islam dan 
untuk sara ibadah dan/atau tempat menuntut ilmu bagi umat islam. 
Berikut ini merupakan penjabarannya : 
1) Manajemen 
 Pendampingan TPA 
 Do’a harian 
 Bimbingan hafalan surat pendek 
2) Informatika 
 Pendampingan TPA 
3) Farmasi 
 Pendampingan TPA 
4) Bimbingan dan Konseling 
 Pendampingan TPA 
 Bimbingan baca Iqra’ dan Al-Qur’an 
5) Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
 Pendampingan TPA 
6) Pendidikan Matematika 
 Hafalan rukun iman dan rukun islam 
 Pendampingan TPA 





 Hafalan surat pendek 
 Hafalan do’a sehari-hari 
7) Teknik Kimia 
 Pendampingan TPA 
 Menulis huruf hijaiyah dan bercerita kisah sahabat rasulullah  
8) Kesehatan Masyarakat 
 Pendampingan TPA 
Berdasarkan kegiatan diatas dapat disimpulkan bahwa program 
kerja di bidang keagamaan meliputi kegiatan pendampingan TPA, 
hafalan surat pendek, hafalan doa sehari – hari, hafalan hadist pendek, 
cerita atau kisah nabi – nabi, film keagamaan dan lain-lain. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
Kegiatan dalam bidang seni dan olahraga merupakan salah satu 
kegiatan yang berkaitan dengan seni dan olahraga yang berkembang di 
masyarakat atau yang akan di kembangkan di masyarakat. Kegiatan seni 
dan olahraga di program kerja individu banyak dilakukan untuk anak – 
anak di wilayah RW 02 Giwangan. Kegiatan bidang seni yang 
dilaksanakan ada berbagai macam yaitu diantaranya membuat karya seni 
menggunakan barang-barang bekas, membuat karya seni cetak, melatih 
kertas lipat origami, dan lain-lain. 
Kegiatan dalam bidang olahraga yang dilaksanakan ada berbagai 





kerja bidang seni dan olahraga adalah kebanyakan dari anak – anak 
sekitaran wilayah Masjid Al-Munir dan dilaksanakan di posko KKN unit 
III.B.3. Anak – anak memiliki antusiasme yang tinggi dan berpartisipasi 
aktif dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan baik seni maupun 
olahraga. 
3. Rekomendasi 
Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
periode 64 divisi III.B.3 yang berlokasi di Masjid Al Munir RW 02 
Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta. Setelah melaksanakan KKN selama 
dua bulan, kami berpendapat bahwa lokasi tersebut perlu dijadikan sebagai 
lokasi KKN periode selanjutnya. Adapun alasan yang mendasari hal 
tersebut, diantaranya : 
a. Respon masyarakat yang positif dan antusias terhadap program 
kerja KKN. 
b. Aktifnya organisasi warga setempat menunjang kegiatan selama 
KKN. 
c. Lokasi nyaman dan mudah dijangkau. 
d. Koordinasi yang sangat lah mudah, dan banyaknya bantuan 
warga dalam setiap kegiatan. 
B. Evaluasi 
Dalam melaksanakan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan 
dengan baik. Factor yang sangat membantu dalam kelancaran semua kegiatan 





ataupun memberikan dukungan terhadap program kerja KKN. Namun dalam 
melaksanakan kegiatan KKN mahasiswa juga menemui bebrapa ekndala yaitu 
penyusuna program kerja dengan waktu kegiatan masyarakat setempat, dan 
ketidak aktifannya organisasi remaja sedikit banyak menghambat program 
kerja KKN di RW 02 Giwangan. Kegiatan KKN ini dilaksanakan pada sore 
sampai malam untuk hari senin- sabtu, dan untuk hari minggu dilaksanakan 
kegiatan dari pagi hingga siang hari. 
1. Faktor – Faktor Penghambat 
a. Kordinasi dan sosialisasi yang lebih memakan waktu, bahkan mungkin 
harus door to door agar acara dapat berjalan lancar. 
b. Sulitnya penyusunan matrik kegiatan yang sangat padat dengan waktu 
yang relatif singkat yang harus disesuaikan dengan kegiatan atau jam 
kerja. 
c. Keterbatasan dana yang diperoleh untuk masing – masing kegiatan 
sehingga ada program kegiatan yang berjalan tidak dengan proposi 
yang seharusnya. 
2. Faktor – Faktor Pendukung 
a. Adanya dukungan dan sikap koperatif dari tokoh msyarakat, tokoh 
remaja, pihak takmir dan anak – anak setempat. 
b. Fasilitas yang memadai untuk berjalanya program kerja KKN. 
c. Program kerja yang dilaksanakan mahasiswa KKN alternative divisi 
III.B.3 dan dukungan dari masyarakat, DPL dan semua pihak yang 









Berdasarkan hasil dari pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Alternatif 
divisi III.B.3, keseluruhan program yang telah dilaksanakan dan realita yang kami 
hadapati selama 2 bulan di Masjid Al-Munir RW 02 Giwangan, Umbulharjo, 
Yogyakarta, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
1. Pada umumnya semua program dapat terlaksana dengan baik, antusias 
warga dalam mengikuti kegiatan yang kami tawarkan baik sekali, sehingga 
program kerja yang kami laksanakan cukup sesuai dengan kondisi yang 
ada. 
2. Program yang telah disusun merupakan penyesuaian dari kemampuan 
mahasiswa KKN Alternatif, baik dari segi pengetahuan, pengalaman, serta 
bakat yang ada. Sehingga dalam merealisasikan tidak terjadi hambatan 
yang berarti. 
3. Dengan adanya pengajian dan TPA yang ada di Masjid Al-Munir, 
Giwangan yang diadakan  rutin, dapat mempererat tali silaturahmi dan 
meningkatkan ketakwaan kepada Allah SWT. 
4. Program – program yang telah dilaksanakan sangat membantu mahasiswa 






banyak hal positif yang dapat diambil sebagai bekal dan pengalaman yang 
berharga. 
5. Suksesnya program KKN Alternatif ini karena didukung dan ditunjang 
oleh kerja yang baik dari semua pihak, baik dari mahasiswa KKN 
Alternatif maupun masyarakat RW 02 Giwangan, Umbulharjo, dan pihak 
Universitas, LPM serta DPL. 
B. SARAN 
Dengan tujuan untuk memberikan masukan serta partisipasi demi 
kemajuan dalam meningkatkan taraf dan mutu organisasi, kami mahasiswa Kuliah  
Kerja Nyata (KKN) Alternatif divisi III.B.3 memeberikan beberapa saran kepada 
berbagai pihak yang terkait dalam pelaksanaan KKN ini yang diharapkan dapat 
berguna untuk peningkatan mutu dan kualitas semua pihak, antara lain sebagai 
berikut : 
1. Masyarakat dan Pemerintah Setempat 
a. Kepada warga RW 02 Giwangan dapat memelihara dan menjaga tali 
silaturahmi, rasa persaudaraan, kerjasama dan semangat gotong 
royong seperti sekarang ini. 
b. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program – program yang 
telah dirintis oleh mahasiswa KKN serta dapat menerapkan konsep 
pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh 
mahasiswa KKN. 
c. Perlu adanya kader – kader remaja masjid serta kegiatan yang dapat 





d. Perlu adanya semangat bagi para pengajar TPA terutama dalam 
menambah wawasan dan pengetahuan yang berkaitan dengan ilmu 
keagamaan. 
2. Bagi Mahasiswa KKN Selanjutnya 
a. Untuk tidak mengulangi ketidak berhasilan program – program KKN 
Alternatif, sebaiknya calon mahasiswa KKN harus lebih 
mempersiapkan diri dalam keterampilan, pengetahuan serta 
bagaimana cara bermasyarakat yang baik agar nantinya dapat 
mendukung dan membantu kesuksesan program dilokasi KKN. 
b. Bagi mahasiswa KKN selanjutnya, bisa bergaul dengan masyarakat 
sehinggal dapat bersosialisai baik dengan masyarakat sekitar. 
c. Tentukan program – program KKN yang sesuai dengan kemampuan 
mahasiswa dan sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada dilokasi 
KKN serta dana pendukungnya. 
d. Adanya saling pengertian, saling membantu dan saling menghormati 
antar sesama anggota KKN, serta hal tersebut merupakan kunci 




















LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 64 TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 
Unit   : III.B.3 
Lokasi  : RW 02, Giwangan, Umbulharjo 
 








Pendampingan kegiatan rutin 
masyarakat RW 02, Giwangan 
 
Kegiatan: 











2.   
Program Kerja: 
Penyelenggaraan pendampingan TPA 
 
Kegiatan: 











Membantu menyelenggarakan pengajian 
akbar untuk warga RW 02 












Penyelenggaraan senam dan jalan sehat 
 
Kegiatan: 
Menyelenggarakan senam dan jalan 









Penyelenggaraan kerja bakti 
 
Kegiatan: 
Menyelenggarakan kamis bersih di 











Penyelenggaraan Pelatihan Kesehatan 
 
Kegiatan: 
Memberi pelatihan cara Cuci Tangan 
Pakai Sabun (CTPS) yang baik dan 







Penyelenggaraan pelatihan kesenian 
untuk anak-anak di masjid Al-Munir 
 
Kegiatan: 







Pelatihan kreatifitas karya seni cetak  
 
Kegiatan: 
Mendampingi membuat karya seni rupa 
dengan teknik cap dan cipratan untuk 











Pelatihan eksperimen sederhana 
 
Kegiatan: 
Membimbing kegiatan eksperimen sains 
dengan media sederhana “Gunung 








Pendampingan kegiatan rutin 
masyarakat RW 02 
 
Kegiatan: 
Membantu dan pendampingan kegiatan 
rutin bagi masyarakat yang meliputi 










PENGAJIAN AKBAR MEMPERINGATI MAULID NABI MUHAMMAD SAW 
 
Kegiatan pengajian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang diadakan 
pada hari ahad, tanggal 10 November 2019 merupakan salah satu kegiatan besar yang 
dilaksanakan oleh divisi III.B.3 KKN Alternatif periode 64 Tahun ajaran 2019/2020. 
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid Al-Munir, RW 02, Giwangan, Umbulharjo, 
Yogyakarta pada pukul 04.30 WIB atau lebih tepatnya selepas sholat subuh berjamaah di 
masjid. Pengajian ini merupakan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari ahad setelah 
sholat subuh. Hal yang membedakan pengajian ini dari pengajian rutin biasanya adalah dari 
segi kegiatan yang lebih besar dan mengangkat materi yang berkaitan dengan Maulid Nabi 






Adzan subuh berkumandang dan seluruh anggota unit III.B.3 sudah berada di Masjid 
Al-Munir, RW 02, Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta untuk menyiapkan kegiatan 
pengajian memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Seluruh anggota berpakaian rapi 
dengan mengenakan jas almamater oranye kebanggaan Universitas Ahmad Dahlan, 
Yogyakarta. Walaupun tampak wajah yang mengantuk pada masing-masing anggota, namun 
mereka tetap semangat bekerja agar kegiatan terlaksana dengan baik dan lancar tanpa ada 
kendala satupun. 
Jamaah yang hadir adalah sekitar 60-80 jamaah yang terdiri dari ibu-ibu, bapak-
bapak, remaja, dan juga anak-anak. Seluruh jamaah mengikuti pengajian dengan baik dan 
mendengarkan setiap hal yang disampaikan oleh pemateri yaitu bapak Arif Hartanto yang 
juga merupakan pemateri yang sering mengisi pengajian-pengajian rutin di RW 02, 
Giwangan, Umbulharjo, Yogyakarta.  
Seluruh anggota unit selaku panitia pelaksana untuk pengajian ini juga menyiapkan 
minum dan sarapan yang sudah dipesan sebelum hari pelaksanaan pengajian. Pagi itu panita 





yang masih mengantuk panitia mulai menata satu demi satu soto di atas meja, menuangkan 
teh dari jumbo ke setiap gelas. Sungguh pagi yang penuh dengan barokah. 
Dan acara pun selesai pukul 05.30 WIB, terbayar sudah lelahnya menyiapkan 
kegiatan dengan nyawa yang masih belum utuh. Secara tidak langsung kami seperti diterima 
dilingkungan warga RW 02 Giwangan, mulaid ari sapaan warga dan bincang – bincang 
dengan jamaah yang tadi ikut dalam kegiatan.  
Pekerjaan satu selesai dan pekerjaan lain pun sudah menanti yaitu beberes masjid dan 
mencuci gelas dan mangkok yang tadi digunakan. Sungguh berfedah pagi ini.  
Dari kegiatan ini kami pun tahu bagaimana cara menyiapkan kegiatan, bagaimana 
meminja izin ke pihak takmir, dan bagaimana koordinasi dengan warga agar semua berjalan 
lancar. Dan dari acara ini kami makin besemangat untuk mengadakan kegiatan kegiatan yang 
lainya di lingkungan RW 02 Giwangan.    
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MATRIK RENCANA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
PERIODE LXIV Tahun Akad 2019/2020










Pemutaran film edukasi dan inspiratif untu kanak-anak
Penyelenggaraan Koperasi kecil
























7 B, C, I
8 H
9  Pendampingan Kegiatan Bercerita Kisah-Kisah dalam Al-Qur'an F
10 F









10 Penyelenggaraan Kreativitas Pembuatan Seni Kolase E




15 Pelatihan  seni dan kreatifitas anak-anak C
1 A,B,C,D,E,F,G,H,I
2 Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga E
3 D










Penyuluhan tentang manfaat dan bahaya smartphone
Pelatihan Edit Foto dan Video
Pelatihan menginstall Aplikasi dan Cooding Sederhana
Pemeriksaan kesehatan





Pendampingan Hafalan Do'a Sehari-hari
Pelatihan Alat Peraga Matematika
Pengadaan Kegiatan Bermain Sambil Belajar
Pelatihan Jarimatika
Pelatihan Percobaan Kimia Sederhana







Penyelenggaraan Kretifitas Seni Rupa dari Kain Flanel
Pendampingan Hafalan Surat-surat pendek
Pendampingan Hafalan Hadist Menuntut Ilmu dan Adab Makan Minum
Penyelenggaraan menonton Video Kisah-Kisah Nabi
Pendampingan Menulis Huruf Hijaiyah
Penyelenggaraan Pendampingan Menghafal Rukun Iman dan Islam
Bidang Seni dan Olahraga
Subbidang Seni
Pelatihan Gerak Tari untuk Anak-anak
Pelatihan kreasi dari stik es krim untuk anak-anak 
Pelatihan mewarnai untuk anak-anak
Pelatihan Olahraga Anak
Pelatihan membuat seni kolase untuk anak-anak
Pelatihan Membuat Prakarya Mozaik
Pendampingan Mewarnai Gambar Pemandangan untuk anak-anak
Pelatihan Membuat Mading Pelajaran
Pelatihan Kreatifitas Melipat Kertas Origami
Pelatihan kreatifitas Karya Seni Cetak
Pelatihan Pembuatan Kincir Angin Dari Kertas Karton
Pelatihan Kerajinan Tangan dari Bahan Bekas
Subbidang Olahraga
Penyelenggaran Senam dan Jalan Sehat
Penyelenggaraan Permainan Tradisional
Pengadaan Sarana dan Prasarana




Penyelenggaraan pendidikan ramah anak dan remaja masa kini
Penyelenggaraan pelatihan cerdas cermat 
Penyelenggaraan cerdas cermat di kecamatan Umbulharjo
Fuad Izzaudin Ariwibowo
F:Rizki Dera Amanda Muhammad Dayat, S.Psi., M.Si., Psik NIM. 1500018123
Yogyakarta, 15 Oktober 2019
A: Dwiana Komalasari Rencana Ketua Unit III.B.3
B: Fuad Izzudin Ariwibowo Pelaksanaan
Kode Mahasiswa: Keterangan: Dosen Pembimbing Lapangan
G: Maman Srisuganda NIY. 60160947
H: Priesta Nada Nafisah
I: Eka Fitriyani
C: Alfiansyah Setiawan
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